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PRESENTACIÓN 
Mayo de 1993 
La tarea de enseñar matemáticas a futuros ingen ieros no es fácil. Las pregun-
tas: ¿ Qué "tanta" matemática" debe" enseñarse? ¿, Cómo enseñar matemáticas 
a un estudiante de [ngeniería, a fin de motivarlo en el aprendizaje ? ¿Por 
qué es desagradable la matemática para un futuro ingeniero? ¿ Qué utili-
dad tendrá para nuestros estudiantes en su desa1~'0/l0 profesional lo que les 
estamos enseñando?, no han sido respondidas satisfactoriamente por los pro-
fesores de matemáticas. El material aquí presentado, así como el nuevo 
programa de Cálculo , son un intento preliminar de dar respuesta a estas 
preguntas. 
El presente trabajo es una recopilación de problemas de Cálculo Diferen-
cial e Integral , los cuales han sido utilizados por sus autores en los cursos de 
Cálculo 1 y Cálculo 1I, que han impartido utilizando los Nuevos P'rogmmas de 
Cálculo durante la etapa previa a su implementación definitiva. Estos nuevos 
programas están siendo implementados por la coordinación de Cálculo du-
rante el actual trimestre 93-P, en forma departamental. En vista de ello, se 
hace necesario contar con materiales de apoyo tanto para los alumnos, como 
para los maestros , a fin de que se pueda captar el nuevo enfoque que se ha 
propues to en esos programas. 
Este material de apoyo se presenta di vidido en tres partes. En la primera 
parte aparecen los problemas que se sugieren para Cálculo [ presentados por 
los profesores Cutberto Romero y José V. Becerril ; en la segunda parte apare-
cen los problemas para Cálculo II sugeridos por la profeso ra Juditb Omaña y 
el profesor Cutberto Romero. Al final .de cada una de estas partes se anexan 
las evaluaciones l ealizadas durante el periodo arriba mencionado , aplicadas 
por di chos profesores . Por último, se da una miscelánea de problemas de 
aplicación que presenta el profesor Jaime Grabinsky. 
Profa. Marina Salazar Antúnez, 
Coordinadora de Cálculo Diferencial e Integral J y 11. 
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CALCULO DIFERENCIAL E I NTEGRAL I 

, 
LOS NUMERaS REALES 
l . Demostrar que J3 y J5 son núnleros irracionales. 
2. Dar un número irracional que pertenezca al intervalo (1. 721, 1.722). 
3. Dar un número irracional x que sat isfaga: -~ < x < -~. 
4. Sabielldo que 10- 5 < x ~ 2 . 10- 5 y que 9999 ~ y < 10000 , acotar, es 
elecir, dar un intervalo eu donde se encuentre, -; . 
5. Escribir (-1 , IOJ COIllO la unión de dos intervalos, UllO abierto y otro 
cerrado. 
6. Expresar ( - 1, 10J como una intersección de dos intervalos de longitud 
finit a. 
7. Expresar (- 1, IOJ como una illtersección de dos intervalos de longitud 
infinita . 
8 . Probar que si -2 ~ x < 2, entonces -5 ~ 3x + I < 7. 
9. Probar que x E [2,5J =} 'X~ I E [¡'"H 
10. Para cada uno de los problemas siguientes determinar e l conjunto de 
números reales que satisfacen la condición dada: 
• 2x - 3 ~ 5x - 2 
• x - 7 ~ 2(x - 3) + 4 - x 
• 3 x _ 8 > 7x _ 27 
4 3 
• 3x' - 7x < O 
• (x + 3)' - 4(x + 3) ~ O 
• (x - 7)' ~ 25 
• x- l > 2x±J 
x± l - x+ 1 
• (2x + 3)2 ~ 64 
• 25x' ~ - 30x - 18 
• 4 < x' < 9 
9 
10 
• 3X2 + 7x - 9 < O 
• x( x + :l)(" - 1) ::; O 
• 2x - 1 > - ' -2%+ \ 
• - '->2 x 1 -
11 . Expresar, con la ayuda de intervalos, los números reales que satisfagan 
la concliciólI dada: 
• -2.1 < x ::; 4.31 
• 3.41 < -x::; 3.42 
• -2. 1 < x-2::; -1.9 
• I - 5" + 81 < 0.4 
• 4.29 < 3 - x ::; 4.31 
• 2 < .~ , ::; 5 
• 12x - 1I ::; 0.02 
• 1:" - 81 ~ 0.2 
12. En cada una de las afi rmaciones sigu ielltes indique cual de las proposi-
ciones son verd aderas: 
• Para cualquier número real 
x::; x3 , x ::; 2x, Ixl ::; x 2 , x::; Ixl, 
1 + Ixl ::; (1 + Ix!)2 
• Para a cualquier número real x, tal que O < x < 1, se tiene 







x < 3 Ó x < - a, x < 3 y x < - 3, Ixl ::; 3, x < 3 
• Sea n l Lll número entero. La condición Inl < 4 signifi ca: 
n < 4, ,, < 4 ó ,, < -4, - 4 < n < 4, O :::;" < 4, 
n E {-3,-2,- 1, 0, 1,2,3} 
13. Determill a r todos los números reales x tales que 
Ix - 0. 51 < 1 Y 12 - xl < 0.75 
14. Se la nza un objeto hacia arriba en línea recta, con una velocidad de 160 
pies/seg. Su distancia d, en pies, sobre la T ierra, después de t segundos 
(elimin ando la resistencia del aire) está dada por d = 160t - 16t2 • 
Encontrar el t iempo t para el cual su distancia d sea superior a los 256 
pIes . 
15. Determinar el conjunto solución para cada una de las siguientes de-
sigualdades: 
• Ix - 11 < 0.1 
• 12x + 31 :::; ~ 
• 1-;,5 +81 < 0.4 
• I ~ - 21 :::: 0.4 
• 14.-21 < 3 
. -
• 12.'- 1 < 2 - x 
• 12.- 11> 2 
.-3 
• 1,·-11 < 2 
.-3 
• 2x+5 < _3_ 
- x+ l 




• 3(X2 + 1)(x - 2) > O 
• 13x - 21 - Ix + 11 < 5 
• Ix + 31 :::; 15x - 11 





1. Considérese una gráfica de la temperatu ra en grados Centígrados, C, 
en función de la temperatura en grados Fahrenheit , F' , y supóngase que 
esta gráfica es una linea recta. Se conoce que I OooG y 212° F correspon-
den a la temperatura a la cual hace ebullición el agua . Similarmente, 
OOG y 32° F corresponden a l punto de congelación del agua. 
a) ¿A qué temperatura en grados F'ahrenheit corresponde 200 G? 
b) ¿A qué temperatura en grados Centígrados corresponde 1000 F? 
c) ¿Qué temperatura tiene el mismo valor en grados F'ahrenheit y en 
Cen tígrados? 
2. Cuando una taza de café caliente se coloca so bre la mesa, su tem-
pe ratu ra decrece. La razón, R, a la cual su telnp eralura calubia está 
regida por la Ley de Enfri amiento de Newton, la cual dice que la razón 
es proporcional a la diferencia entre las temperaturas del café y del a ire 
circundante. Pe nsell10s en la razón R como una cantidad negativa ya 
que la temperatura del café está descend iendo. Si la temperatura del 
café es HOG, y la temperatura del cuarto es de 200 G, 
a) Escribir una fórmula para R en función de H. 
b) Trazar la gráfica de esa [unción. 
3. Para pequeños cambios de temperatura, la fórmula para la expansión 
de una varilla metálica suj eta a un cambio de tem peratura es: 
1- lo = alo(t - to), 
en donde I es la longit ud del objeto a la temperatura t, lo es la longitud 
inicial a la temperatura lo , y a es uua constante que depende del tipo 
de metal. 
a) ¡;;xpresar I como una función lineal de t. Encontrar la pendiente 
y la intersección con el eje Y. 
b) Supóngase que se tuvo una varilla con longitud inicia l de 100 cm a 
60° F fabricada con un metal para el cual a es igual a 10- 5 . ¿Qué 
longitud tendrá a los 150° F ? 
e) ¿Qué signi ficado t iell e el sigilo de la pelldiente de la g rá fi ca en 
relación con la expa.nsión de un metal sometido a un call1Lio de 
temperatura? 
4. Un aeroplano utili za una. ealltidad fij a de combustib le ¡Ja ra des pegar, 
. u,! a cantidad fija (diferente) para aterrizar, y una can tidad fija (dife-
rente) po r mill a cuando está en e l a ire. ¿Cómo depende la cantidad 
total de eom[,ustib le requerido, de la longi tud del viaje'! Escribir una 
fó rmula para la función invo lucraJ a. Exp licar el significado ele las cons-
tantes que aparecen en la fórmul a. 
5. Sean 1, (:e) = I:el, 1,(x) = X2, h(x) = Vi, 1,(x) =~, 1,(x) = ;" 
16(X) = [x ]. Obteller 1i(2x),21i(X),Ji( - X),--1i(X),1i(X + 1),1i(x) + 1, 
1i(X - 1), 1i(x) - 1 y 1-21i(3x-6), parai E {1 ,2,3 , ... ,6 }. Grafíquelas. 
6. Graficar las fun ciones siguientes: 
a) 1,(x) = __ x2 + 3, si x E (-5,00) 
b) h(x) = 2x2 +x - 1 
e) h(x) = 5,j;X; 1.-4 E Rh? ¿-~ E D¡,? 
el) 1, (x) = 2-,j4x-2 ¿DE D¡,?¿I E R¡,? 
e) fs(z) =lz-t l 1.-2 E R¡,?¿2E D,,? 
f) 16(t) = 1- t + 31 
g) h (x)= 1 +2 13x+61 
11) 18(X) = [x + i] 
i) 19(W) = [2wJ 
j ) 11O(z) = - 1 +3[ - z+2J 
7. Obtener el dominio de las funciones siguientes: 
a) 1,(x) = ,;;:_ , 
b) x ~ r.- 1 
, r.2 5x+6 
e) h(z) = F(z- I)2 
1 3 
14 
d) w,E., (w ' )(ww 2)(w-3) 
) ( 2' e !J t) = "-4'+4 
8. Para cada una de las fun ciones siguientes determinar el dominio y cal-
cular la imagen de cada uno de los valores de la variable independiente 
dados: 
a) ¡ (:e ) = j(x + 1)2 + 3;xo = - I,xo = O,xo = 3,xo = 1 - h 
b) 9(X) - llh · x 6 x - -3 X - 2 /, x - W, 
- 2-%' o = , o - 4' o - - , o - l -h 
c) ¡ (x) = 3"+2x;, ;XO = O,xo = 2,xo = 7:i 
9. Para cada una de las fun ciones siguientes obtener su domin io, rango, 
raíces, paridad , intervalos de monotonía y realizar un esbozo gráfico: 
a) ¡, (x) = -x + I 
b) f,(x)=6x - 2 
c) !J(z) = (z - 3)2 + 2 
el ) 91(W ) = (w - 2)2 
e) 9,(X) = Ix-31+2 
f) 93( z) = 31z - 21 - 1 
g) h,(x) = ";2x - I + t 
h) h2(1) = [tI 
{ 
12xl x::; O 
i) h3(X) = X2 + I O < x ::; 2 
- 1 x > 2 
j ) h4 (X) = { 3X2 + 1 x;:O: O Ix - 81 x< O 
k) hs(xl = { 31 '" - 21 x< 3 
_ 1- x;:O:3 x-s 
1) ,·(x) = X~2 - I 
m) s(t) = (x~2)' 
10. Trazar la gráfica de una función f definida para x ~ O, con todas las 
siguientes propiedades: 
• J(O) = 2 
• J (x) es creciente para x E [0 , 1) 
• f (x) es decreciente para 1 < x :<=; 3 
• f (x) es creciente para x > 3 (Existen muchas respuestas) 
11. Trace la gráfica de una función tal, que para cualquier número en el 
intervalo [- 2, O] sea igual al doble de ese número; para cada número 
en (0, 1] sea igual a la tercera parte de ese número; para cada número 
en ( I ,~) sea igual al recíproco de ese número; para cada número en 
(6, 10), sea igual al negativo de ese número , y para cada número en 
(10,00) sea igual a 23. Determine el domi nio y el rango. 
12. Resuelva las desigualdades siguientes e interprete geométricamente el 
resultado , considerando cada miembro de la desigualdad como una 
fun ción: 
a) ! >-1 
x 
b) X2 :<=; 4 
c) 1... < 9 
x' -
d) - x + 2 < 3x + 6 
e) X2 + 1 ~ _ x2 + 3 
13. Sean J(x) = 3 X2 - 2 , g(y) = y + 1 
Determinar (! + g)( - 1), (! . g)(O ), (! o g)( -1 ), (g o /)(0), (! + g)(y)' (! 
g)(z), 
(! o g)(y), (g o /) (x), y los dominios de las fun ciones anteriores. 
14. Expresar cada una de las funcion es siguien tes como una composición 
de fun ciones: 
a) h(t) = (1 + t3)27 
b) f( z)=V1 -(x- l )2 
15 
16 
c) g(x ) = [) + (x - J2 + x)~ 
15. Sean f(:e) = Jx' - 2 ,9(1) = Jl3+l. Obt~ner el dominio de f o 9 
y de 9 o f. Obtener una ex presión para ambas composiciones. 
16. Sean f(x) = 3x' + 2x' + I Y g(x) = ;. Obtener el dominio de 
f o 9 y de go f. Obtener una expresión para a mbas composiciones. 
17. Obtener f og, gof y f+g para las funciones: f (:e) = { 
{
X-I x< O 
g(x) = - 1 0 <x< 2 
! x > 2 
x -
18. Obtener l og, go f y f+g para las funcion es: f(x) =;o { 
x+3 :e $ O g(x) = { 1 :e ~ O 
x 






o x $ O 
lx O < x < 4 2 
l -xx~ 4 
/ 
LIMITES 
l. Para cada ull a de las gráficas siguientes determinar si ex iste el límite 
en el punto illdicado y dar su valo r. En caso de que no exista, obtener 
los límites late ra les. 
2. Si 
obtener limx_2 ¡(.~ ) 
¡(x) = { 4 - x2, SI 1 , S I 
x#-2 
:r = 2 
3. El número N (p) de calculadoras que puede vender una compañía manu-
{adurera a un precio de l' pesos por unidad, está dado por N(p) = 500/ p2. 
Encontrar lilllp _ O N(p) e in terpretar el resultado. 
4. Un equipo lllédico de in vestigación estahleció que la masa lI1(t) de Ull 
tumor , como {unción del t iempo t al cual el paciente es ex puesto a 
radi ación durante e l t ratamiento , está dado por 
t 2 "1 ~ 6 lI1(t )= -¡¡ ' T 
t - 3 ' 
en donde M (t ) está e ll mili gra lll os y t en segundos. Debido al mal fUII -
cionalllie llio de los aparatos ut ili zados es illlposiGle ex poner al pacie nte 
exactamente po r 3 segundos de terapia de radiación. ¿Qué valor de be 
asig narse a Nl (a), (l. fi n de que 1\4 (/.) sea una fUllción continua? 
5. Dibuja la gráfica de un<t fun ción cont inu <t en R - { - 2, - 1,2}, que 
s<t tisfaga lo siguiente: 
lim ¡(x) = +00 Y lim ¡(x) = -00 
x--- 'l - .1:"---2+ 
17 
18 
lim J( x) = - 00 
x to- l 
lim J(x) = 4- Y lim J(x) = 3+ 
x_+oo %-+-00 
lim J(x) = O 
x--2 
J(3 ) = O Y J(O) = O 
6. Dada la siguiente gráfica de J(x ), obtener: dominio, raíces, discon-
tinuidades y su clasificación , asíntotas 
lim J(x), lim J(x), lim J( x), lim J(x) , ¡im J{x) y ¡iro J{x) 
x-+oo %--00 x-o x_3 :t-+ -2 x_5 
7. Dibuje la gráfica de una fun ción continua que tenga tres raíces en el 
intervalo (-2,IJ . 
8. Dar una raíz aproximada para la función 
J( x) = x4 - 3 X2 + X - 1, 
cuya exactitud sea de 0.1 (un décimo). 
9. Realice un esbozo gráfi co de 
x 
J(x) = ~= {Ix' - 1 
LA DERIVADA 
l. Una pelota es arrojada desde un puente. La a ltura h a la que se encuen-
tra la pelota encima del piso t segundos después de que es arrojada, 
está dada por 
h{i) = - 16i1 + 501 + 36 
• ¿Cuál es la altura del puente? 
• ¿Cuál es la velocidad promedio de la pelota para el primer se-
gundo? 
• Grafica la fun ción h y determina la altura máxima que la pelota 
alcanzará. ¿Cuál deberá ser la velocidad de la pelota cuando está 
en el punto en donde alcanza su a ltura máxima? 
• Utiliza la gráfica para decidir en qué tiempo t , la pelota alcanza 
su altura Ináxima .. 
• Obtener la velocidad instantá nea de la pelota en t = 1 segundos. 
2. Un automóvil es conduciuo a un a velocidad constante. Bosquejar una 
gráfica de la di stancia que el carro ha viajado , como fun ción del tielnpo. 
3. Considera ahora UII automóvil que viaja con velocidad creciente. Obtén 
lo que se pide eu el problema 2. 
4. Ahora el a uto empieza con \lna alta velocidad y su ve locidad entonces 
decrece lentamente. Reali za el bosquejo que se pide en el problema 2. 
5 . Para la fun ción mostrada en la figura, 
19 
20 
• ¿En qué puntos la pendiente de la curva les lIegat~~~! _ 
• ¿En qué puntos es posit iva? ¿y cero? 
• ¿Qué punto t iene la pendiente más pos iti va? 
• ¿Y cuál la tiene más negativa? 
6. Para la gráfica mostrada en la fignra, ordenar los siguientes números 
en fOfma ascendente: 
• la pendiente de la curva en A 
• la pendien te de la cu rva en B 
• la pendiente de la curva en e 
• la pendiente de la línea AB 
• el número O 
• el núimero 1 
7. Si J( ," ) = x' + 4,", obtener 1'(3) utili zando la definición de derivada. 
S. Si J(x) = x3 , obtener ['( -2) y 1'(2) empleando la fórmula para la 
derivada de :en . ¿Qué relación observas entre 1'( -2) y 1'(2)? Explicar 
geomét ricamente pOlqué esto debe ocurrir. 
9. Sean g(:e) = .¡x y I(x) = k:e', en donde k es una constante. 
• Encuentra la pendiente de la línea tangente a la gráfica de 9 en el 
punto (4,2). (No uecesitas utili zar la definición de derivad~ 
• Encuentra la ecuación de esa línea tangente. 
• Si la gráfica de J contiene el punto (4,2 ), encontrar k. 
• ¿ En dónqe la gráfi ca de [ intersecta a la línea tangente encontrada 
antes? 
10 . ¿S i g(.~) es una función impar y g'( 4) = 5, a qué debe ser igual g'( - 4)? 
11. Bosquejar las gráficas de las [unciones 
1 [(x) = -x' Y g(x) = [ ('") + 3 2 
en el mismo conjunto de ejes . ¿Qué puedes decir acerca de las pen-
dientes de las líneas tangentes a las dos gráficas en el punto x = O?, 
¿en x = 2? Y ¿en x = xo? Puede pensarse que sumando un valor 
cons tante e, a cualquier fu nción, no cambia: el valor de las pendientes 
de su gráfica? 
12. En la gráfica de j , ¿en cuál de los valores de Xi señalados 
f(~) 
• es j(x) más grande? 
• es j(x) más ch ica? 
• es 1'(x) más grande? 
• es 1'( x) más chica? 
13. Para las gráficas del 1 al 4, bosquejar la gráfica de la función derivada: 
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14. Para las fUllciolles sigui entes bosquejar la gráfica de J(x) y utili zar esta 
gráfica para bosq uejar la gráfica de J' (x), 
• J(x)=x(x-l) 
• J(x)=5x 
15. Haga un bosquejo gráfico de las siguientes curvas: 
• Una curva "suave" cuya pendiente es a la vez positiva en todos 
lados y decreciente gradualmente. 
• Una curva "suave" cuya pendiente sea a la vez positiva en todos 
lados y creciell te gradualmente. 
• Una curva "suave" cuya pendiente sea a la vez negativa en todos 
lados y decreciente gradua lmente. 
• Una curva "suave" cuya pendiente sea a la vez negativa en todos 
lados y creciente grad ualmente. 
15. Bosquejar la grá fi ca de y = J'(x) para cacla una de las funciones cuya 





17. Para da r a un pac.iente un ant ib iót ico lenta mente, la droga es inyec-
tada en el músculo. ( Por ejemplo, para enferrnedades venéreas la peni-
cilina es sUlllinist raua de esta forma) La calltidad de droga en el flujo 
sanguíneo empieza ell cero, aumenta a un m áxi mo y luego decae a cero 
de lluevo . 
• Bosqueja Ull a posible gráfica de la cant idad de la droga en el fluj o 
sa nguíneo como ulla función del t iemp o . 
• Desc ribe cómo la razón a la cual la droga está ent,""nclo O dejando 




1. Haga el bosquejo gráfico de las siguientes curvas: 
• Una curva cuyas pritnera y segunda deri vadas sean positivas en 
dondequiera. 
o Una curva cuya segu llda deri vada sea negati va en todos lados, 
pero cuya primera derivada sea positiva en todos lados. 
o Una curva cuya segunda derivada sea posit iva en dondequiera, 
pero cuya primera derivada sea negati va en todos lados. 
o Una curva cuyas primera y segunda deri vada sean negativas en 
dondequiera. 
2. Bosquejar la gráfi ca de una función cuya pendiente sea a la vez .pos itiva 
y creciente primero, y que a pa.rtir de cierto punLo sea decrecien te, 
o bosquejar la gráfica de la primera deri vada de la curva anterior, 
o bosqueja r la gráfi ca de la segunda deri vada dela cu rva anterior. 
3. ¿Cuáles de los puntos señalados ti enen: 
o f' y f" dist intas de cero y del mismo signo? 
o al menos dos de f, f' , f U son iguales acero? 
4. ¿Es la función siguiente diferenciable en x = O? f(xl = (x + Ix!)2 + 1 
5. Bosquejar las grá fi cas de las derivadas de las fun ciones, cuyas gráficas 
aparecen a continuación . Asegúrate de que tus bosquejos sean consis-
tentes COIl los hechos importantes de las funciones originales. 




6. Considera la función dada por la fórmula 
J(x) = { . x + 1, cuando 
3x - 1, cuando 
x ~ 1 
x> 1 
dibuja la gráfica de f. ¿8s J cont inua? ¿8s J diferenciable en x = I? 
Justifi ca. tu res puesta. 
7. Sean J( x) = -3x + 2 Y g( x) = 2x + I 
o Si JI (x) = J( x )+g( x), encontrar una fórmula para j( (x) y ver ificar 
la regla de la suma para la deri vación, comparando J('(x) con 
J'( x) + g'(x) . 
o Si J(:t) = J(x) - g(x), determinar una fórmula para J(x) y com-
pa rar J' (x) CO Il J' (x) - g'(x) . 
8. Sea ,'(1.) = 2t - 4. Si 8( t) = 3,·(t), verificar que 8'(t) = 3[r'(t)J. 
9. Si J(x) = 5x - 3 Y g(x) = -2x + 1, encontrar la der ivada de J(g(x)). 
Basándote en tu respuesta anterior, hacer Ull a conj etura acerca de la 
deri vada de la composición de dos fun ciones lineales. 
10. Si "( x) = J(x) + 2g(x) + 3, J'(x) = g(x) y g'(x) = "(x), expresar 
o ,'>(x) en términos de J(x) y g(x) 
o J'(x) en térm inos de J(x) y ,.(x) 
11. Encontrar la derivada de las funciones siguientes: 
. y =:r12 
• y = x- 12 
o y = X'/3 
o ¡(x) = ; . 
o J (x) = yIX 
o J( x)=x' 
o y = 4x3/' - 5Xl /2 
o y = 6x3 + 4x' - 2x 
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" y = 3t2 + 12 _ l 7t t' 
• y = x2;1 
" y = Te 
" w = (t3 + 5t2 + t )(t2 - 7/ + 2) 
" ¡ (,C) - Itx 
. . - 2+3x+4x2 
" ¡ (x) - ~ 
- 5:c2+7x 
" ¡ (x) = (X5 + 1)12(X' + 3)6 
12. Si ¡(t) = 2/3 - 4t' + 3t - 1, encontrar dJ}/) y d'1.ít ) 
13. Si ¡(:e) = :"7 + 5:"' - 4:e3 + 6:" - 7, encuentra la séptima y la octava 
deri vada de f. 
14 . La gráfica de la ecuación y = x 3 - 9X2 - 16x + 1 tiene una pendiente 
igual a 5 en dos puntos exactamente. Encontrar las coordenadas de 
esos pUU LOS. 
15. Si ¡ (x) = 13 - Sx + V2X2 y /' (,') = 4, encontrar 'o. 
16. ¿Para qué puntos ell el domillio de la fun ción ¡(x) = x4 - 4x3 es la 
funciólI decreciente y cóncava hacia arriba a la vez? 
17. Si ¡ (x) = 4x3 + 6X2 - 23x + 7, encontrar los in tervalos en los cuales 
/, (x) ::=: 1. 
18. Encuentra /,(x) para las siguientes funciones, utilizando la regla del 
producto para deri vadas y sin realizar la multiplicación: 
¡(x) = (x - I )(x - 2), ¡(x) = (x - I )(x - 2)(x - 3), 
¡ (x) = (x - I)(x - 2)(x - 3)(x - 4) 
19. Encuentra la deri vada de 
" ¡(x) = (x + 1)99 
" ¡(x)=~ 
" w=(/t+ I )IOO 
• k(x) = ( x'~ I)' 
• h(x) = ~ 2+4V4 
• h(t ) = (1 2t3 - 4t )( W + 5t ) 
• J(s) = 3';-,; - 3s5 + 2s V.' 
• W = (t2 + 3t)(1 - 2t )9 
20. Dados: 1" (2)=1, F(4)=3, F'(2)=5, F'(4)=7, G(4 )=2, G(3)=4, G'(4)= 6 
y G'(3)=8, obtene r: 
• H(4), si H(x)=F(G(x)) 
• H'(4), si H(x)=F(G(x)) 
• H(4) , si H(x)=G(F(x)) 
• H'(4) , si H(x)=G(F(x)) 




l . ¿Bajo qué condiciones para a, b, y c la [unción 
J{ x) = x3 + ax' + bx + e 
es creciente en todos lados? 
2. Encontrar aualíticamente los intervalos en los cua les la [unción 
es creciente o decreciente. 
x + 50 
J{ x) = x' + 525 
3 . Bosquejar la gráfica de J{x) = 2x3 - 9x' + 12x + l. 
4. Supóngase que una [unción [ tiene exactamente un punto crítico en 
x = 3. En los puntos siguientes se dan cond iciones adicionales . En 
cada caso decidir cuá ndo x = :3 es un máximo local, un mínimo local, 
o ninguno de los dos. Exp licar el razonamiento seg uido . Bo~quej ar 
posibles g rá fi cas para los cua tro casos: 
5. 
• 1'(I )=3y 1'(5)=- 1 
• limx_+~ J( x) = +00 Y limx __ ~ J(x) = +00 
• J(l) = 1, J(2) = 2, J(4) = 4, J(5 ) = .5 
• 1'(2) = - 1, J(3) = 1, lil1lx_+~ J(x) = 3 
Para los seis problemas siguientes bosquejar ULla posible gráfica de y = 
I(x), utilizando la información dada acerca de la derivada de y = J( x). 
Suponer que la fun ción está definida y es cont iuua para todo x E R. 
~\)O 'Ij'~o \/'>0 ~'=O ~'<O ( I I 10)1. 
( ";1"'<0 ;," O I ;> I ~" <. O ~ 'X. 
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Considera la fun ción p(x) = x3 - ax , en donde a es constante 
• Si eL < 0, muestra que p(x) es s ielnpre c reciente 
• Si a > 0, muest ra. que p(x) t.iene un llláxinlO local y un mÍllimo 
local 
• Bosquejar pos ibles gráficas de p(.t: ) pa.ra diversos valu res de a. 
12. Traza la gráfi ca de ¡(x) = ~X3 - 2x" + 3x + 2 
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13. Para cada una de las funciones siguientes determillar: los intervalos 
en donde es creciente, los iniervalos en dOllde es decreciente, los in-
tervalos en donde es cóncava hacia arriba, los in tervalos en doncle es 
cóncava hacia a bajo, los puntos en donde alcanza sus máximos locales 
y mínimos locales, los puntos en donde cambia su concavidad y un 
bosquejo gráfi co. 
• J(x)=x3-3x+3 
• J(x)=x'-32:r+48 
• J (:r )= X2/3 
• g( :r) = 3:[' - 4,,3 
• J(x)=X2+~ 
!(csu e l va la s sigui e ll t es u esigualuaues 
1.- X'+1 > X' + X 
2 . - X" + 1 <O 
----
X' + 1 
3. - 1 < X + 1 
X-l 
4 . - 1 < 1 
IX- 41 X + 7 
Ix - 41 1 5. - < 2X 
Graficar la s sigui e ntes f un ciolles 
h( x) Ixl + [x) f(x) = Ix ' -91 




g(x) = I-( x - Z) ' + JI 
f(x) = [x ' ] 
f (x) ~ x 
3 1 
Determillar los siguientes limites 
1.- 1im 2-14-1 11. - 11m I , t x +5x 
_ x 
t->O x-.. - co 
2 . - 11m x -1 /X- 2 12 . - 1ím 
+ I , 
-1 x-4 x+1 2x-x x+4 
6,fX:Z ) 3 . - 11m ,Ix' + 4 13. - 11m (~---x-+- oo x+4 x-> 3 x' - 9 , - 9 x 
4 .- 11m x- /x' +l 14.- De t e rmillar las asíntotas 
X-++ oo 
ve rticales y horizonta l es 
5. - lim 8-4rx de la función 
x+4 x-4 
g(X)=- ~ x 
x-2 
6. - lím x 
X-+ - oo 
"7:1 
7 . - 1im 1n+T - 1 
h->o h 
8.- lím x 
x+o ~ 1 -
1 1 
9 . -
v x' 1ím A i 1 
x-++ co 
x' x , 
10. - lím (i 
t 




* Un tractor Cuesta $120,000 y cada año se devalúa 8% de su 
precio original. Encuentre una fórmula para el valor V del 
tractor después de t años. 
* La compañía 2-K el robo perfecto tiene capacidad para pr~ 
ducir de O a 100 refrigeradores diarios. Los gastos fijos 
de la planta son de $2200, el material y mano de obra pa-
ra producir un refrigerador es de $151, escriba una fór-
mula para el costo total de producir X refrigeradores al 
día. 
* Una agencia de renta de automóviles cobra $60 diarios por 
el alquiler de un automóvil, más $.40 por Km. 
a) Escriba la fórmula del costo total de la renta por día 
b) Si usted renta un carro por un dia, ¿Cuántos kilómetros 
podria recorrer por $220? 
* De acuerdo con la le y de Boyle, la pre sión p (en libras 
por pulgada cuadrada) y el volumen v (en pulgadas cúbicas) 
de cierto gas satisfacen la condición pv = 800. ¿Cuál es 
el rango de valores posibl es de la presión, dado que 100 
~ v ~ 200? 
* La relación e ntre la temperatura Farenheit F y la tempera-
tura Celsius C es tá dada por F = 32 + ~ C. Si el rango de 
5 
temperaturas en c ierto dia va de la minima 70"F a la máxima 





* Un ci r c uit o e l éctricu cu n t i e ne una ¡,at e ri a qu e pro po r c i una 
E vo lt s , e n serie co n un a r esis t e nc ia de R uhm s , c omo s e 
mu est r a e n la figu r a . Ent onces, la corrie n te de 1 a lll -
pe r ius qu e flu ye un e l c i r cuit u suLis f ace l a l e y de Ol,m s , 
E = 11" Si E = lUO y 25 <1« 5U, ¿cllú l es e l r an go de va -
l o r es posib les de 1? 
CUllicnle: I o,,'pelc~ 1 1-r~,:' _____ "._"_~_",;¡_,~I_;~__'! 
Circuito e l éctrico ' simp le . 
* El period o '1' ( e n seg ull dos) de un pé ndul o simpl e d e long itud 
L (e n p ies) está tlad" por T=211/L/32 , s i 3<L<4 , ¿cuá l es e l 
r a ng o tle valore s po si b l es tl e '1'1 
* Se arroja ul, a pel ota d irec ta Il a c ia arr i ba co n un a ve l ocida d 
in i cia l de 96 {t/s, po r l o que s u a ltur a t segund os des pu és 
es y=961 -l6t 2ft , de te rmi ne la " ltur a máxi ma que al ca n za l a 
pe l ota co nst r uy e nto la gráfica de y como f un ción de t. 
* En e l prob l em" **que se ",:~c u e n tra ', n l a pági na s i gui ent e 
la pr uducción diaria de c i e rt o ca mpo pe tr o l e r o como f unc ión 
P=f (x) de l número x de nu evo s pozos pe t ro l e r os qu e se pe r f o-
r asen. Co nstruya a hora la g r áfica de f y úsela pa r a e nc ontrar 
el valo r de x que maxi ln iza P. 
* Exprese e l vo l unle ll v Je una es f e ra e l' f un c i óll d e s u Ar ea S. 
• Dado que Dae es l o nli smo que 32°F y q"c un cambio de loe equ~ 
vale a un cambio de 1.8°F, exprese la temp eratura eelsius e 
en función de la temperatura Farenheit F. 
• Una caja rectangular tiene 125 de volumen y una base cuadrada 
de longitud x en s u arista . Exprese e l irea A del rectingulo 
con función de x. 
• • Un campo petrolero que contiene 20 pozos ha estado producien-
do 4000 barril es diarios de pertróleo . Por cada nu evo pozo que 
es perforado, suponga qu e la producción diaria de cada uno 
disminuye 5 barriles. Escriba l a producción diaria del campo 
petrolero en func ión del nómero x de pozos nuevos que se per-
foran~ 
• Un rectingulo tiene 100 unidades de irea . Exprese su perimetro 
p como función de la longitud x de su base. 
• Un rectingulo cuyo perime tro fijo es 36 gira en torno a uno de 
sus l ados, S, para generar un cilindro circular recto . Exprese 
e l volume n V de este cil indro en función de la longitud x del 
lado S. 
• Un cilindro circul ar recto tiene un volumen de 1000 in y el ra-
dio de su base es x. Exprese la superficie total A del cilin-
dro como función de x . 
• Una caja rectan gular tiene Ulla superficie total de 600 ill Y 
una base cuadrada cuya arista tiene longitud x . Exprese el vo -
lumen V de la ca j a e n fU ll ción de x. 
• Se va a construir una caja sin tapa con una Iloja c uadrada de 
' cartón c uyo l ado tiene ti lIa longitud de SO in . Primero, se cor-
tan cuatro peq ueftos cuadrados, cada uno de lo s cuales ti e ne la 
dos de x pulgadas de longitud, de las cuatro esquinas de la 
hoj a de cartón, como se indica e n la figura. 
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Después, lo s cuatro faldones re su ltantes se dobl an hacia 
arriba para formar los c uatro lados de la caja , que tendrá una 
base cuadrada y una profundidad de x pul gadas. Exprese el 
vo lumen V como función de x. 
Ir 50 ===JI 
Dóblese hacia arriba las aristas 
para constr uir una caja 
Un ban co paga 2% de interé s mensual en cierto tipo de in-
versiones. La cantidad ga n a da por el interés mensual en cier t o 
tipo de inver s iones. La cantidad ganada por e l interés puede 
s er reinvertida a así sucesivamente. 
Por ejemplo s upon g a que se inicia la inve rsión con l a ca ntidad 
C = $IOO , OOO.OO Al cabo de un mes se ganará p o r inte-
re ses (0.02) x ($100 , 000 . 00) = $2000 , o sea que el inversio-
ni s ta ya dispone de $102,000.00 , ¿de acuerdo?, adelante. Pa-
ra el me s s iguiente el inver s ionista ga na por intereses 
(0 . 02) x ($ 10 2 , 000.00) = $2040 Y e l inver sio nista ya dsispone 
de l a cantidad de $\04,040.00; ¿s igue de acuerdo? Bien 
entonces: 
a) Halle la cantidad t o tal que posee e l inversionista en 
término s del número de me s e s transcurridos. 
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b) Halle la función para una cantidad inicial cualquiera C. 
* Existen ciertos tipos de células que se reproducen por el 
fenómeno ll amado de bipartición ("s e dividen en dos") a 
intervalos de tiempo periódicos. 
a) Suponiendo que u sted empieza a observar la división de 
una de tales células en cierto momento, exprese el n6-
mero de células presentes e n función del n6mero de in-
tervalos de tiempo transcurridos. 
b) Si en la segunda división y en las restantes una de las 
células reprodu c idas muere, exprese el n6mero ... 
37 
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APLI CACION ES DE LA DERIVADA 
• Hallar la s ecua c i ones de la s r ec ta s L que son tang e ntes a 
la s c urva s Y- x' +1 , Y--x ' 
• La f igura 4 .3 aparece en "Energy Use in th e United States 
I' ood Sys t em", de Jo hn S . Steinhart y Carol. E . Steinhart, 
en Pe r s pect i ves on Ene r gy , ed i tado po r Lon C. Ru edisili y 
Morri s W. Flre ua ugh, Oxfo ru , Nuev a York, 19 75 . El g ráfico 
mu es tr a e l producto ue 1 c ult i vo en fun c ión de l a energia 
s uministrad a . 
§ 120 1- 1 9(jJ~··i'" 
¡:1 1I -- I Y(,O __ < - 1970 
·U ~ 10U -- . l :"",I I)6 1 1965 
:;t e: I <, o; ¡l,t " ........ tYSIJ 
p '" .~. 1941 ,.r 1 '! ~ 7 
d .• - 80 " ~ 1950 06' 192.0 1940 
"" ~ - . 
U e ~o -~ 1930 :a ñ 
.=¡~ I - - -j--
o 0.5 1.0 I.J !.U 
Ene rgia s umilli s tr ada al s istema 
produ c to ue a limentos 
(uniuá d: 10 . 5 kiloca lori as ) 
Prouu c to de l sis t ema al i me nt ic io en Estados Unido s , 
en fun c ión de la ene rgia s uministrada , desde 1920 
hast a 19 70. 
Fi g . 4 .3 
(a ) ¿C uá l es e l signi fi ca uo práct i co de qu e la función tenga 
de rivada po s itiva? 
(b) ¿Y cuál e l de l punto de inflexión? 
* Dos casas , 1\ y ll, está n a di s tancia l' una de otra . Y están 
a Ull mi s nlo lado de UIIU ca rr e tera y a di st all c ia s de i sta q 
y r, r es pect ivam e nt e . lI a llar la longitud mínima de un cami 
no que ll e ve de 1\ a la ca rr etera y de ista a B. 
* Sea f(x)=a x '+b x 2 +cx +d, con a, b, c , y de constantes arO, 
¿Cuantos puntos de inflexió n pu ede tene r f(x)? 
* Dn tubo de long i t ud b se transporta por un pasi llo de anc hu 
ra a<b y lu ego alrededor de una esquin a C ( ver Fig. 64) . 
Durante el giro, y parte de 0 , alcanza un máx i mo y vuelve 
de nu e vo a O ( int i nt e l o co n un palo corto) . Hallar el má xi 
mo e n tirminos de a y b. (Suge r e ncias: Expresar y en tirmi-
nos de a, b y 0, dond e a, b s on co nstante s y 8 variable.) 
e 
-0-... 
Así gil a 
el tubo 
Fi gur a 
- 0_ 
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* En la figura 465 hay do s pa s illo s , que forman áng ulo recto, 
de anchuras 8 y 27. lI allar la máx ima l ongit ud qu e puede te-
ner una viga qu e pueda pasar por esa esquina 








• COII una masa de yeso de volu",e n V Se forman dos esferas. 
¿Par a c uil di st ribu c j ón del ye ~ o es m5xima la superficie 
de las dos esfe r as? ¿Para cuil es ",inima? 
• Dos ruido sas discot ecas, Ulla de e ll as cuatro vece s tan rui-
do sa CO ln o la otra, es t ~ Jl ubi ca da s e n ex trenlOS opuestos de 
una c lladra de 1000 ft de larga. ¿Cu á l es el punto más quieto 
de l a c uadra, e nt re l as dos di scotec a s ? Suponga que la inte.!:'c 
sidad de l ruido e n un pUll to retirado de su fuente es propor-
c ional a s u pot e ncia e i nversament e proporc iona l a l c uadrado 
de la distancia a la fue llt e . 
• En un mode l o simp le de difu s ión de una enfermedad c ontagiosa 
e n t r e mi emb ros de Ulla pob l ac i ón de M per so nas , l a illcidencia 
de l a e nfennedad, mediu a como número ue nu evos cas os diarios, 
es t á uada e n tArm i nos del Ilúme ro x de individuos ya infecta 
dos , por 
P( x) = Kx (M - x) = kMx - Kx' 
do nd e k es a l guna co nsta nt e posi tiva. ¿Cuán t os individu os de 
l a población es t5n infectados c ua nd o la inc idencia R es más 
al ta ? 
* 
Cuand o un a fl ec ha es c1isl'arada de s de el origen con velocidad 
inicial V o y ángulo de inc lina ció n inicial o (con respecto 
al eje hori zo nt al que repres enta el suelo) su tra~ectoria es 
la curva 
donde m = tan o 
(a) Encuentre la altura máxima alcanzada por la flecha 
(en [UIICióll de m y v o ). 
(b)¿Para qué m( y por lo tanto, para qu A o) viaja la fleclla 
la di s tan c ia máxima Ilori zolltal? 
La gráfica de la ve locidad de un moue lo de cohete disparadQ 
en el ti empo t=O aparece en al figura 
(a) ¿En qu A tiempo se agotó el combustible? 
(b) ¿En qué tiempo se abrió e l paracaídas? 
(c) ¿Cuándo a lcan zó e l cohete su altura nláxima? 
(d) ¿Bn qu ¿ tiempo aterrizó el calle te? 
(e) ¿A qu é altura ll egó? 
(f) ¿A qu é a ltura estaba el punto e ll el que aterrizó? 
Gráfica de l a ve locidad del c ohe t e 
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'Un ray o de luz viaja de s de A h as ta B en un tiempo m ínimo . 
E l punto A e st á e n un medi o en e l que la lu z v i aja con ve-
loeidad v, y el B es otro en e l que l a vel oc idad de la lu z 
es V2 . Ambo s medio s están separados por l a re cta L . Probar 
que par a el camlllo AP B de tiemp o mío ¡m o se cumple 





Leibni z resolvi ó este problema, con el cálculo , en un artÍ-
cu l o publi ca d o en 168 4. (E l re su lt a d o se ll ama le y de Sne ll de 
l a r efracc i ó n .) 
Leibniz escribi ó , "o tr os h o mbre s muy ilu s trado s habían ln-
tentad o e n mucha s m as forma s t o rtuo sas l o que alg u ien 
ve r sa do e n cálcul o puede hacer en es tas línea s como por arte 
de magia " . (Ver e. H . Ed ward s Jr ., the Hist or ical D eve l oprnent 





PRIMER EXAMEN DE CALCULO 
Trimes lre 92-0 
Oclu bre 20 ele 1992 
(3.0) 1. Obtener el conj unto so lución de las desigualdades s iguientes: 
a) 13x-51 ~ 3(5+x) 
b) (x - 3)(x + 2) ~ U 
(2.5) 2. Dada la fun ción 
f( ) _ { Ixl + 1 s i x E (-2,2) 
x - Ixl-2 si x rt (-2,2) 
obtener: gráfi ca, dOlllinio , rango, raíces, intervalos de lIlonotonía. Deter-
minar si es par o ¡lIlpar . 
(1.0) 3. Trazar la gráfica oc una fun ción que satisraga las siguientes condiciones: 
• Es crec iente en el in terva lo (-6,0) 
• Es COllstanle de valor -2 e n el intervalo {O,á] 
• Es decreciente en (5,JO] 
• f( - 4) = 5 f(7) = G 
(2.0) 4. Oblener (f + g)( x), para las fun ciones: 
f( x) = {x3 si 
X SI 
{ 
1 - x 
g( x) = x' 
- 1O < x:55 
x > 5 
si x<O 
si x > O 
(1.5) 5. Dada f( x ) = 1 - ,¡~ - x' , obtener dos fu ncio nes, 9(X) y Io (x), distintas a 
¡(x ), para lao; cuales se c umpla: 
f(x) = (lo o g)(x) 




SEGUNDO EXAMEN DE CALCULO 1 
Trimestre 92 - O 
3.0 1. Obtener el valor de los siguientes límites: 
. 12x +41 
ltm. __ 2- x2 + 10x + 16 
1.0 2. Dibujar la gráfica de una función continua en todos los números reales, 
excepto en {-1, - 4, 4, 6), la cual tenga discontinuidades esenciales para 
x = - 1 Y x = 6; Y cliscontinuidades removibles en x = ' -4 Y x = 4. 
3.0 3. Bosquejar la gráfica de la función f(x) = :,'1'3 •• -24' obteniendo: raíces , 
asíntotas, puntos de discontinuidad y su clasificación. Justifique todas sus 
respuestas. 
1.5 4. Dar lUla raíz aproximada para f(x) = _x 5 + 3x2 - 1, con una precisión 
de ~ (es decir de 0.'25). Justifique su respuesta. 
1.5 5. llosqueje la gráfica de rula función f(x) cont inua en todos los números 
reales, excepto en {- 5, - 1,4}, la cual sat isfaga: 
• lim. _4 f( x) = +00 
• lim. __ 5+ f(x) = -00 
• limr __ s- f(x) = +00 
• lim. __ 1 f(x) = O 
·f(-7)=-2 
• f(l) = 5 
• f(7) = -2 
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CÁLCULO DIrERENClAL e IN'l'EGrtAL 1 
SEGUNDO EXA~'I EN I'AltC lAL 
1 )Detenllinar los siguientes límites 
x-2 x - 2 
1 im 
x-o x 
2) Sea ¡(:e) =JX~ 1 delenni nul': 
a) DOlllin io de f( x). 
b) Los puntos de intersecc ión de la grá fi ca de f con el eje x. 
e) Las CCUa.ciÓ II CS de las a.s ílllulas verticales y horizontales. 
d) Los puntos oc disco lltilluida.d y su c1asifica.ció n. 
e) Hacer un bosquejo de la. gráfica. 
f) El rango de fun ción. 
10 NOV 1992 
3) Calcule los valores de A y 13 para que la fUllción sea continua en todos los 
nútneros rea.les 
{(x) = { 
!I x + 1 
X2 + JJ 
.1 
x 
si x ::; - 2 
-2 < x < 2 
2::; :e 
4 )Delermillar la. ecuación de la. recta lc\.llgcutc a la. gráfica oe la función 
¡(x) = 1 -:( - X2, en x= l 
CÁLCU LO IJIFEIU, NCJi\ L E JNTEGIti\L 1 
'1' . I creer ex a lllCl1 p i\.I'CIH. 7 Die l !in 
1) Derivar la rll ll ~ iúlll" -h/¡::-;,; 
2)D05 a tletas se dis po nel' a C<Hl e r los lUU 111 plall(J!';, Las uist~ulcia.s q ue ca.da 
tillO ele ellos recorre esl,í ... dada.s por: 
Oclenni IHU cu ;í.1 d c los con ellul ( ~9 C~: 
a)EI 1I1áB rápido el! la salid a. . 
o)El ,!ue galla. la carrer .. . 
c)EI IIH.\S rápidu a l cruzar la Hie la. 
[(0)=1 , r(:l)=:J , I'(U) = f'('2) = U.}'(.c) < O s i 1," - 11 > 1 .}'(x) > U s i 
Ix - 11 < 1 
f"( x) ? O S I. :r < J, fU(:,,) < U si :" > 1 
) . , ti St! desea .. que Ia.s p c.í~illa.s de UII lilHO lCllg an \111 el,le¡\. de VUUC'III. ~ CO llll.lé.u gclle s 
de 2 .G UII a lJ<tju y a. los la.do~ y dc l ;[) C lll f.\.rriua .. 
DelcrIllillc b s dilllCII S iu lH.'S de la. p,í lj i 11 a. que da.r lí ll la. lJIí\yor área pos ible l" .... a 
el texto . 
5)Sc th~sca. ( 'ul ls truir 1111 il hll a.lt·~ 1 1 CO II 1111 VV IIlIlICII de HJUJ/I.3 'tHe tellga. Lecho 
pl ;1I1U y IJase r (' ( taIlJ~ II\;H, c u y a illldHII i\. S l ' i\. t i es uwrLa.::; p a.rlcs tic s u lUlIgillH.l. 
E l cus l u pur '\Ielru <.:.\'dJi co d c lo s III a.lc ri itlc8 I...'~ \.le ~\(j dula.rc8 para. el 'liso, ú,. 
,dola res vara. lus lados y 'Xj para. el tedlu. 






EXAMEN GLOBAL DE CALCULO 1 
Trimestre 92-0 . Diciembre 16 de 1992. 
Los problemas Ina rcados con * son los que compone n la tercera 
parte. 
(0 . 75) 1. Encuentra el conjunto solución de las des igua ld ades siguientes: 
(0.5) 2. Dada la fun ción 
:t - X2 
(1 + X)2 < O; 13x + 61 ~ x - 1 
f(x) = { ..;x=t + 1 Ixl- 1 
x ~ 1 
- 1 $x < 1 
encuentra: gráfi ca, dominio, rango e intervalos de monotonía. 
(0.75) 3. Si f(x)=~ y g(x ) = I ~."encuentra Df , Dg , (gof)(x),(gof)(~) y 
D gof 
(0.5) -l. Calcula 
l . x 1m 
'-- 00 -Ix2 + 1 
(0.5) 5 P f ( ) - 2. '+5.+ 3 d t · d ' d t' f() . ara x ::: %' - 3 ' e ennlna en on e es con Inva x y clasifica 
sus disco ntinuidades . Justifica tu re spues ta . 
(0.5) 6. Grafica una fun ción f {x) que cumpla los siguientes requisitos: 
• lim. _ _ 3+ r(x) = +00 
• lim. __ 3- r(x) = +00 
• Iirn,r_4+ f (x) = -00 
• li m. _ 4 - r( x) = +00 
• lim._o+ f (x) = 5 
• lim. _ o- r( x) = 3 
• limr_ +oo f (x) ::: -1 
• lim. __ oo r(x) = O 
(0.5) * 7. Der'iva la fu nción 
f(x) = (x - 1)"(1_ 6x)1 
(1 .5) * 8. Un grupo de 100 ve llados se tmnspor1a a ulla isla pequ eña . El grupo 
cr·tee nípidamel/ te, /,cm los "ecurso" alim enticios empiezan a escasear y 
la población disminuye . Supolliendo que ti núm ero (le venados que hay en 
t 8100s está dado por N(t) = -t' + 2lt' + 100, de/mll ina : 
a) dEn qu é tiempo deja de crecer la población de venados? 
b) ¿Cuál es su tantaño máximo? 
e) ¿Cuál/do se extingue la población de venados? Justifi ca todas tus res~ 
puestas. 
(2.5) * 9. Vada la fun ción f(x) = ';+1 
a) ¿Para qué valores de x está definida f(x) ? 
b) ¿Cuál es el comporlamie,lio de f(x) cuando x - ±oo? 
e) Delennina la r'fgión en donde fez ) crece o dec rece . 
e) ¿ Tiene máximos o mínimos? Determínalos. 
J ) ¿En dónd e es la g,.áfica de f(x} cóncava ha cia abajo o ha cia an'iba y 
en dónde cambia su concavidad? 
g) Resume la inJormació" antenor' en Ull bosquejo gráfico. Justifica 
todas tus rupu es(as . 
(2. 0) * 10. Un campo de atletismo consiste en un ár-e(J rectang1dar con una región 
se micircular en cada extremo . El perímetro se utilizará co mo pista de -4-40 




CÁLCUL O DIFERENCIAL E I N TE GRAL " 

FUNCIONES TRASCENDENTES 
1.- Expresar en radianes lo s sigui entes ángulos: 
a) 40°, 135°, 315°, _720°, 210°, 402°, _68° 
2.- Verifique que: cos(x - ~) ~ sen x, sen(x + ~) ~ cos x 
3.- Graficar las siguientes func iones: 
a) y = sen 2X b) y ~ Isen x I 
e) 1 n d) (2t + ~) y ~ "2 sen( t + 4) y ~ 2 sen 
e) 1T f) 2 cos (x + ~) + 1 Y ~ 3 cos(x - 2) y 
4.- Determine lo s valores de x que satisfagan l a ecuación: 
a) eX e ~ 100 
b) 3x- 5 ~ 81 
e) 3x+5 ~ 3x+2 + 6 
d) 7·3x+1 _ 5x+2 3x+4 _ 5x+3 
e) 10g,(x-9) + 2 log, I2x - 1 ~ 2 
f) 1 og 1 o 2x + 1 og 10 (x + 3) ~ 1 og 1 o (12x - 4) 
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9) 1/2 1 n (x + 2x ) - 1 n ...'X+""2 = O 
h) 109 2(9x- 1 + 7) = 2 109 2(3x- 1 + 1) 
5.- Grafique las siguientes funciones por criterio de l~ a y 2- derivada 
a) y = x 1 n x b) y = lnl x + 21 e) y = ln( x + 2) 
d) 1 e ) x 1 n x f) x = e1/ x y 
- TiiX y = y = e - x y 
_x 2 h) = g) y = x e y (1 - ) -x x e i ) y = xe
x 
6. - Para cada una de l as s igui entes funciones, determine si existe la inver 
sa, y l os números para l os cual es está definida, t ambién de la regla de 
correspondencia. 
a) f( x ) X2 + x + 5 
b) f(t) 1 = p si 
e) g(x) - x 
- í<+2 si 
d) f( x ) = - ¡ 2 - x 
e) h(x) 3 cos 2x 
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x > - 1/2 
-1 < t < O 
x > - 2 
si 
si 
xc{ - 00 ,- 2) 
( -n -n) xe 4 ' 4 
Oada f(x} de termine un intervalo donde ex i s te 1 a inversa y hal lar la 
derivada e n e l punto indicado 
a} f( x} XS + x' + 4 Y f(1} = 6 entonces (f-l}'(6) = 
b} f( x } = 1 n ( x - 1) + 2x y f (2 } = 4 entonces (f-l}'(4) = 
c} f(x} x f(e'} e' (f-l},(e') = 1 - 1 nx =-2" ~> =-2" 
d} f(x} = e 3x + e - x + 2 f( O} = 4 => (f-l}'(4) = 
e-x -1 -1 
e} f(x} f(1 } e U- 1 },(_e_} = ~ eX _ 1 e' 
- 1 e - 1 
8. - Verifi que que son identidade5 
a} sen arcos x 11 Xl 
b) 2 arctan 1 - Xl cos X = + X 2 1 
c} tan x arcse n x = 
11 - x" 
d} tan 2 arc tan x 2x 1 - X2 






Sin calculadora determine: 
a} sen 2 arcos 2 _ "3 -
b} sen(arcos 3 + 5 ;- arcos(IT}} ; 
c} cos(arcos 4 + 5" arcsen (}}) } ; 
Obtenga y' si y esta dada por: 
y ; sen arctan e3x -x y ; sec arcsen e 
y ; (sec- 1 X}3 y csc 2 3x 1 + sen "--:fX 
y ; tan 3x . e tan x y ; sen arctan 2x 
y ; a rcsen 1 1 n i(T y ; arctan cos t 3 
y ; ln sen x sen Xl y ln(tan 2x - sec 2x) 
cot ex2 + c .5C X 
cos(x 2 1) _ tan 2x2 y x 2 + sen x y -
xeY + 2x - 1 n y ; 4 
Verifique que l a función 
es decreciente para x > O 
é en y + xy2 
eX f(x} ; ---c:_ 
eX - 1 
- Y + 3 x + 1 
12. - Pruebe que s i a < b entonces e-a > e- b 
13. -
14. -
Hall ar l a ec uación de 1 a recta tange nte 
a ) y = x e 
2 
- x 1 x = 
b) x 3 y xe x = 
e) y = aretan 2x x = 1J/ 2 
d) Y = arcos x x = 1/12 
e) y 1 n x' X = e 
f) Y = 1 2 íi1X x = 
Sea f(x) una función tal que f'( x) 
determinar f en términos de eX 
a l a cur va en el pun to indi cado 
f(x) y f(O) 1 
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LA I NTEGRAL. METODOS DE INTEGRACION 
1.- Encuentre la suma de Riemann de f( x) ; cos x con la partición : 
O n 5 7 < "2 < 4" n < 4" n < 2n y Xl * ; ni 4, * 7 X3 ; 1í n 
2.- Determine el va l or aprox i ma do de l as siguientes integrales; exp rese su 
respuesta hasta con 5 cifras 
a) co n n ; 5 Y x .* 
1 
punto med io de l subintervalo [x. 1'X' ] 1 - 1 
o 
b) n ; 8 x.* 
1 
,) r r;¡r-,-¡ d. . " " 5 
o 
3.- Ob tenga l a derivada de l as s i guientes funcio nes: 
f( x ) " j', dw + sen¿w 
- x 
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l:~'" 2-x h(x) 2x l~ "" = u + u du F(x) arcse n e t dt 
o o 
g(w) = r; 1 dt 1 +tF 
1 nw 
4.- Si f(x) = f 1 + t T dt 
a) Muestre que f es una función uno a uno en (-- , - ) 
b) ( -1 Encuentre f )'(0) = si f( 1) = O 
5.- Si la velocidad de un cohete después del despegue es x'(t) = 0.3t 2 + 4t 
m/sec . De termi ne la distancia que recorre en el tiempo de t = 5 sec 
a t = 8 seco 
6.- Efectúe la s siguientes integrales por cambio de var iable: 
• 
dx 1 "~O , ,'o 'o, , O, 1 
-1 /x 2 
1 
1 n x' e dx 









r¡ ==e~ dx 
1 - eX 
1 
dx 











9 + e -6x 
1 
2 dt 
e- t + 1 
dx 
1 
1 + cos x 
1 .. , 
dx 
1 - e- 2x 
1 
dx 
-;'37';¡'2 "-+ -x""l'¡ "-2 
SRn z cos z dz 
¡ 3 sen z + 5 
1 d , 
dx 
Ix+ 9 
I .. ex _ 4 dx 
7.- Efec túe las siguientes integra les por partes: 
1 " " " d, x esc'x dx r::, '" , d, 
o 
1n( x ' + 4)dx 1 sen x 1n sen x dx 
1 
2x + 3 dx 
¡ x + 3 1 sen IX dx 
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J ," ,," " d, 
J " 
- x 2 
e dx 
J ,'"'' , d, 
J 
CQS 1 n x dx 
x' 
J 
a re tan x dx 
X2 
Efectuar las siguientes in tegrales: 
J 
tan 3 t dt 
Isec t 
J""' " ",' " d' 
J 
dx 
sen x tan x J ",' ",,' , d, 
J ""' , ,,,' , d, J m' 4; d, 
J 
are sen x dx 
X2 
J ",' , "~O' , d, 
J ""' , d, 
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¡ ",' 2, ",' 2, d, ¡ "" " "" , d, 
¡ '" " '" x "2 dx 
1 
dx 
x'.Jx 2 - 16 
dx 
_ 5)3/2 
I x dx Ix 2 - 2x + 5 1 dx 2x 2 + 12x + 20 
¡ ,'" 2, '" ó, d, 
¡" . 4,' d, 
¡ dx ",1 =;=4 =- ='¡2=x =_ =X· 2 
¡Ir _ 4x 2 .:..::._~~ dx x 
1 
dx 
{4 _ X2 ) 2 
9. - Efectuar l as siguientes integ rales: 
2x 2 + 13x + 18 
x ' + 6x 2 + 9x dx 
5x 2 - X + 1 
x3 _ XZ dx 
j 9x' - 36x - 30 x ' _ 5x 2 _ 6x dx 
j X· + X' + 8x' - 2x + 8 dx x3 + XL + 3x - S 
x' - 4x+7 
_ X 2 + X + 3 dx 
j 2x' + 8x' + 8x + 18 dx x '+ + 2x 3 + X 2 
j X 5 + X' + 13x' + 18 dx x 3 + 8 
y X ~ +1 raíz de l denom inador 
y X ~ -1 ra íz del denominador 
j x· + 3x' + X + 1 dx x 3 + X 
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APLICACIONES 
1. Calcule e l área de la región limitada por las curvas dadas: 
1.- y = X2 - 6x + 8 Y = -x 2 + 6x - 8 
2.- Y = l/ x, y = X2 X = 1/2, x 2 , 
3. - x 3x = 1 Y e , y e x 
4.- -2x x O, = 1 Y = e y = ... e x x , 
5. - Y = X2 y = Ixl + 1 , 
6. - y = x' - 12x. y 
7.- Y = sen x, y = cos x. x = - n/2 
8 .- y = x' y = , - x. y = x + 6 
9. - y2 - 2x = O, y2 + 4x - 12 = O 
10 . - x + 2 = y2 
-
2y x - y = _2y2 + 4 





"4 ro . 
12 .- Ca l cule el área de l círculo X2 + 2 = r 2 y 
13.- Ca l cule el área región 
X2 
eje de la 1 imitada por y 2) ;72 x . 
y 1 as rectas = O 1 (4 - x x y x = 
11. Ca l cu l e la l ongitud de la curva en el intervalo dado 
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1.- Y = 1 n x para 1 < x < 2 
2. - Y = X2 para O < x < 4 
3 .-
3/2 5 4 Y = x para - < x < 9 -
4.- Y = e -x para O < x < 1 
5.- Y = ln cos para O n x < x < -
- 3 
1I1. Calcule el vo lumen del sól ido de revolución que se genera al rotar la 
región: 
1.- y = x e , y - O, x = O, x 1 alrededor del eje x 
2.- y = sen x, y = O alrededor del eje x 
3.- y = e -x ; 0, y x = O x = 1 al rededor del eje y 
4.- Y = X2 y = 1 , + x - X2 alrededor del eje x 
5.- Y 4X2, y • 4x alrededor del eje x 
6. - Y = e 
- 2x 
= O, Y x = O, x = 1 al rededor de y -1 
7 . - y 1 n x2 , y • O, x = e alrededor de x =-1 
8. - Y = arctan x, y = O, x = 1 al rededor de x = 2 
9.- Y = X2 + 3, Y = 4, x = O alrededor de y = -2 
10. - Y = 1 - x2 , y = x' + 1, Y = O, x = 2 alrededor de y = -1 
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IV. Determinar si cada una de las siguientes integrales converge o no; en 
caso afirmativo eval uarla: 
8 
"" 
r 1" 1: dx 1 ' -, ' dx dx V x 1 n 2X x e /4x - X2 
- 1 2 _ 00 o 
o 1 2 2 
1 dx 1 dx 2 11 n x dx j,:. d: rx-n - n > xn 1 
- 2 o o o 
1:: 
1 
1"'"'" d, dx 1 d, + 4 x/4 - X2 X2 
_ 00 o 2 
r d, x 3 + X 
1 o 
V. Calcule el valor aprox imado del número indicado y estime el error en la 
aproximación 
1 n 7/9 con n = 4 
con n = 3 
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sen 62° con n ; 4 
e co n n ; 8 
cos 3° co n n 5 
sen 89° con n = 3 
1 
1""5"" con n = 2 
e1/8 con n ; 3 
PROBLEMAS DE APLICACIÓN 
1 . - Suponga que se bombea ag ua hac ia un tanque inicialmente vaclo, la razón 
de flu jo del ag ua al tanque, después de t minutos es de 50-t galones 
por minuto. ¿ Qué cant idad de ag ua fluye al tanque durante la primera 
media hora? 
2. - Se l anza un cohete vert icalmente al aire, su velocidad t 
pués es v(t) ; 20t + 50 m/seg. ¿ Qué distancia recorrerá 
primeros 100 segundos ? 
segundos des 
durante l os -
3. - Se determ inó que en 1940, la densidad de pobl ación a t mill as de l ce n 
tro de l a ci udad de Nueva York era aprox i madame nte 120 e- 0 . 2t miles de-
personas por milla cuadrada. Es t ime el namero de personas que vi vl an 
en 1940, dentro de un radio de 2 millas del ce ntro de l a c iudad. 
4. - ¿ Qué cant i dad de trabajo se debe real i zar para impulsar un saté lite de 
1000 l b en dirección vertic al, desde l a superficie de l a tierra a una 
órbita a 1000 millas sobre dicha superficie? (Radio de l a tierra 4000 
milI as.) 
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5.- Una cadena de 20 pies pesa 5 lb /pie, yace en el suelo. ¿ Cuánto traba-
jo es necesario para elevar uno de sus extremos hasta 20 pies de altura 
de manera que quede toda extend id a ? 
6.- Una cadena de 15 pies de largo y que pesa 3 l b/pie está suspendida ver-
ticalmente desde 15 pies de altura. ¿ Cuánto t ra ba jo hace fa lta para 
elevar toda l a cadena hasta 15 pies de al t ura ? 
7.- Hallar el trabajo necesar i o para el evar el extremo inferior de l a cade -
na del ejerc i c io anterior hasta 15 pies de al tura, de jando l a cadena do 
b1ada y en pos ic ión vertical. 
8'- Una grúa de demolición tiene una bo l a·de 
de 40 pies, cuya densidad es 0.7 l b/pi e . 
para enro1iar 15 pies de la cadena. 
500 lb suspend ida a un cable 
Hal l ar el trabajo necesario 
9.- El depósito de la sigu i ente figura tiene 8 pies de a1t ura.y 2 pies de 
radi o en su pa r te super i or. Si se ll ena hasta una altu ra de 6 pies con 
un aceite que pesa 50 lb/pie', hall ar el trabajo requerido para bombear 
todo es e aceite sobre el borde superior del depó s ito 
y 
(2 , 8) 
y=2x 2 
x 
10. - Un depós ito tiene la forma de un cono circular recto y está lleno de 
agua. Si l a altura del depósito es de 10 pies y el radio en l a cúspide 
es de 4 pi es. Encuentre el trabajo rea li zado al bombear agua hasta el 
borde superior del depósito ó = 62.4 lb/pie' 
11 . - Encuentre el trabaj o real i zado al bombe ar todo el aceite de densidad 
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p = 50 lb /p ie' sobre el bo rde de un recip iente cilí ndrico apoyado sobre 
su base. Si el radio de la base es de 5 pies, su altura es de 10 pies 
y está lleno de aceite 
2.- Un recipiente esférico de almacenamiento tiene 12 pies de radio, la ba 
se del recipiente esta al nivel del suel o. Encuentre la cantidad de -
trabajo rea li zado para ll enar el tanque con aceite que pesa 50 lb/pie' 
si todo el aceite se encuentra al princ i pio al nive l del suelo. 
3.- Un tanque cilíndr i co de 3 ft de radio y 10 ft de longitud yace sobre 
su cara lateral en un piso horizontal. Si se ll ena al principio con 
gasoli na que pesa 40 lb/ft', ¿ qué ca ntidad de trabaja se rea liza para 
bombear esta gasol ina a un punto 5 ft arriba de l tope de l tanque? 
~ 4.- Una presa tiene una compuerta vertical en forma de trapecio que mide 8 
ft en su lado superior, 6 en su base y 5 de altura. ¿ Cuál es la fuer 
za total ejercida sobre la compuerta si su l ado superior está 4 ft ba 
jo l a superficie del agua? 
l5 . - El fondo de una piscina es un plano inclinado que tiene 2 ft de profun 
didad en un extremo y 10 ft en el otro. Si dicha piscina mide 40 ft -
de largo y 30 ft de ancho. ¿ Cuál es la fuerza total que actúa sobre 
uno de sus laterales de 40 ft ? 
16 . - Una claraboya cuadrada en el lateral vertical de un barco mide 1 ft de 
l ado . Hallar la fuerza total que soporta, suponiendo que el l ado s u p~ 
rior del cuadrado está 15 ft bajo el agua. 
17.- Un centro de piscicultura tiene un gran tanque ll eno de agua co n un 
cristal circular lateral para poder observar el interior. Ca l cul ar l a 
fuerza sobre ese cristal si mide 1 ft de radio y Su centro está 3 ft 





LAS FUNCIONES TRIGONOMETRICAS 




2. Encontrar la equivalencia e ll gr-adtJs de cada UII O de los á ngulos s iguientes , 
los cuales es tán medidos en radian es: 
a) ~ 71" 
b) 4 
e) 14 .3 1 
3. A partir de la identidad 
cos(r + y) = cosa: cosy - seflx seny 
demost rar : 
se rl (x + y) ::= sena: cos y + seny cos x 
sugerencia: uti lizar senx = cos(x -~) y cosx::::: seH(x + ~) 
4. Verificar que para todo ntllnero rea l x se cumple : 
a) sen(7I" - x) = se 11. X 
b) cos(7r - x)::::: - cosx 
e) seu(1r+x) = - selt z 
d) C05(7I"+3:)::= -cos x 
e) tan( 7r - x) ::= - tan x 
r) tan(1r + x) ;:: ton x 
g) taH( ~ - x) = cotx 
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h) eot(~ - x) = ta"x 
5. Probar las identidades : 
1 
cos'x = 2( 1 + eos2x) 
1 
5eu'X = 2( 1- e052x) 
6. Expresar sen 3x y cos 3x en térmiuos de .5en x y cos x. 
7, Probar 
t 'c::"","c:x,-' -,+",tc::"c::""y,-ta,,(x + y) = .,-1 - tan x tan y 
tc."_"-,-X_-_t","'-"-'Y'-t ,m(x - y) =.,-
1 + tan.x tany 
8. T razar la gráfica de las s iguientes fun ciones, mediante desplazamie ntos 
ho rizontales o vert icales, o expansiones y contr acciones: 
a) f¡( x) = -eos3x 
b) J,( x) = -sell(x - 1) 
e) /3(x) = tseu(1 +~) 
<1 ) ¡, (x)=3sw(x+¡) 
e) ¡ ,(x) = 1 - seu 2x 
f) fs(x) = -s ... (2x - ~) 
9 . Obtene r la alllpliLud , e l periodo y el ángulo de defasamienio para cada 
ull a de las run ciones del problema 8. 
10. Utilizando el concepto de amplitud modulada trazar un bosquejo de la 
gráfica de las siguientes funciones: 
a) ¡¡(x ) = X 5erJ X 
b) h(x) :;:;; COR x sen j 
e) h(x) = cosxcosi 
d) J4(X) = seflx sen ~ 
e) ¡ ,(x) = X'SCJiX 
tI. Calcu lar la derivada de las siguientes fun ciones: 
a) ¡ ¡ (x) = eos' x 
b) 12(x) = eosx' 
e) /3(x) = 2seuxeosx 
d) 1,(x) = ~ l-co~ x 
e) 15(X) = vsenx 
f) 1, (x ) = V 2cos .¡x 
g) h (x) = eos' (s en' 3x) 
h) J8(X) = tan' (2 .¡x) 
i) J9(>:) = ese(x' - 2x ) 
j ) 11O (x ) = cot(x eos2x) 
12. Sea 1(x) = leos " l. l :rafi ca r J(x) . ¿8s derivable J(x ) en todo su dominio? 
J us Lincar la respuesta . 
l :J. Uti lizando técni cas de deri vación (máximos , mínimos, crecimiento, con-
cavidad , e tc .) granear: 
a) f¡ (x) = SeH'X 
b) h (x) = se u x2 , ¿Es periódica? 
LA FUNCIÓN INVERSA 
1. Para cada una de las fun ciones s iguientes determinar e l intervalo o los 
intervalos e n donde está definida la fun ción inversa, o btener una expres ió n 
para e lla, si es pos ible, y obte ner la derivada de la fun ción inversa e n e l 
pUIl to indicado. 
a) f¡(x) = 3x - 4, en el punto (1 ,-1) 
h) j, (x ) = ?l5x - 7, en e l punto (3,2) 
e) j, (x ) = x 5 + x3 , en el punto ( 1,2) 
d) 1, (x) = / 1". ' " en el pun to (7:; , ) ,) 
e) J5(X) = ~, en el punto (2 ,~ ) 
f ) J, (x) = :l eot( ~ ) , en el punto (1f ,0) 
g) 11 (x) = { :,+3, : ~ : ,en e l plinto (0,3) 
h) h(x) = ;~;~~~ , e n e l punto (1 , -~) 
2. Obtener la gráfica de la fun ción inversa a partir oe la g ráfi ca de la fu nció n 
que aparece en e l pro blema anle l'i or)incisos a), el), e ) , f) , g) Y h) . 
3. Sea 1(x ) = x+sen x . Nótese que 1( ~ 1f) = ~~ - 1. Calcula r (1-1)'( ~1f - 1) 
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LAS FUN C IONES TIUGONOMÉTIUCAS INVERSAS 
l . Defi nir las fun ciones A 7'CO Co tang f'n te y A reo Coseca n te, gra fi earlas a par-
tir de las gráfi cas de las fu nciones Cotangente y CosccanLe. Obtener su 
de ri vada mediante la der ivada de la Cotangente y la CosecanLe. 
2. Probar la iJcll Lidad 
x+y 
a retan x + a retan y = a rctau(---) 1 - xy 
Sugerencia: uti lizar la identidad de la tangente de la suma de dos números, 
siendo és tos aretan x y ardan y . 
3. Probar que se cumple, pa ra x #- O: 
d 1 
-d (areeolx - arctan( -)) = O 
x x 
4. Deri var las fUll cioncs siguie ntes: 
a) ¡, (x) = al'eeos(sell JX) 
b) h(x) = x 3 cosx 2 (t1'ccosx2 
e) h (z) = l(lll(z' + aresen3z) 
d) J.(l) = arcese(t) 
e) / ,(0) = 5en(2(I1' e5ell O) 
f) /,(x ) = (areeol x')' 
5. Despejar la variable x e n las s iguien tes ecuaciont's trigonométricas: 
a) arctan2y = aTetan Xl + e 
b) 3y - 55e1l x = 6 
e) cosy cos x = O 
d) v'l2Y - 3 cosx' = I 
e) N(x) = 10 + 5,n( f.¡x) 
6. Resolver las ecuaciones siguie utes 1 es decir 1 encontr ar todos los números 
x que sat isfagan: 
a) (tan x )' = 1 
L) 12s<1I X = 6 
LA FUNCIÓN LO G ARITMO 
1. A partir de la gráfica de In x y mediante translac iones obtener la gráfica 
de las fun ciones siguientes: 
a) ¡'(x) = ln - x 
b) f,( x) = In(x - 1) 
e) h(x) = - In" 
d) I, (x) = 2+ ln(1 -x) 
e) 15(X) = In Ixl 
2. Calcular el va lor de las expres iones siguientes, s in e l e mpleo de la calcu-
ladora: 
a) In (4e)-2 In23 - ln( ¡\¡) 
b) In(,ye) 
e) In(~) 
d) In(3e) + (1 - In 3) 
3. Verifi car que se cumple las igualdades siguientes, s in utili zar calcul adora 
(s ugerencia: emplear propiedades del logari tmo): 
a) i ln(3+2J2) = '{ ln(J2 - I) +4In(J2+ 1) 
b) In(x + ~)=- In(~-x) 
e) I ne-~~Z ) = 2 In (sen x) - In(x(l + eos x)) 
4 . Resolver las siguientes ecuaciones logarítmicas: 
a) In(x' - 1) = In(x - 2) + In(x - 3) 
b) In(3 -x)+ ln2-ln(2x + I)= 0 
e) In( 1 +x)- ln( l -x)= 1 
d) In(2 - x) + In(x + 11) = In(2x - 3) 
e) 2 1n2 + In(x' - 1) = In(4x - 1) 
5. ¿Qué ángu lo forma con e l eje X la recta tangente a la curva y:::: In x en e l 
pun to (1,0)? 
6. Obtener las ecuaciones de las rectas tangente y normal a la gráfi ca de 
I (x) = Ill(e + x') en el pun to ( 1,0) . 
7. Calc ular la derivada de las fun ciones siguientes: 
a) I ¡(x) = ln (sen'x) 
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b) J,(x) = sen(ln(2x + 3)) 
e) y= ln(2x+5) 
el) y = (In (x + 1))' 
e) ¡'(x) = 2 In (ar cse1l x)' 
f) y - _,_ 
- IlIr 
g) ¡, (t ) = ¡¡f-¡ 
h) Y = In 2:1: 
cos r 
i) y= ln(~) 
j ) fo( x) = x( ln x)! 
k) fs(x) = In 1';':-,' 1 
1) Y = tan (In JX) 
8. Determinar los máximos, mínimos y los in tervalos de crecimie nto de f( x) == ~ 
9. O btener los máximos y mínimos ue ¡ (x) ;::: x In x - dX 
10 . Utilizando técnicas de derivación grafiear: 
a) ¡, (x ) = x + ln x 
b) y = In (x') 
e) y;::: xl + In x 
el) y ;::: lnl r 
e) h(x) = (In x)' 
LA FUNCIÓ N EXPONENCIAL 
L A partir de la gráfica de ¡(x) = eX y mediante translaciones, expans io nes 
o contracciones obtener la gráfic.a de las fun ciones s iguientes: 
a) f¡(x) = e-X 
b) j, (x) = -e' 
e) ¡'(x) = ex+1 





e) Is(x) = e-s, + I 
f ) J.(x) = te' + te-' 
g) [¡(x) = te' - te-x 
2. Simplifica r a l máximo las siguientes expresiones: 
a) I n (e~) 
b) In( x'e-3X ) 
e) e'n( ~ ) 
d) c1n 2+ln 3 
e) eStn r J 
f) (e')-X L ,-. 
g) e2 _e , 
11 ) el-xe '+r 
i) ( 3e)2_9 
, +1 
j ) 2e2 .t + I _{er~2 e"' {2e 1) 
3. ObLcller las fUll ciúues J(g(x)) y y(J(x)) para las fun ciones 
J(x) = 2x' - 3x + 1, g(x) = e3x 
1 . Calcular la derivada de las siguientes fUJl ciones: 
a) f¡( x) = cJ< 
b) J,(x) = cos(e'H 1) 
e} y = eHflX2 
el) y= e2x seu3x 
e) h(x) = eXscll(eX) 
f ) L' ) y = arctan(e-::I $ 
h) J.(x) = :::¡:: 
i) 
j ) 
L Y = e.r 
y=(x-I)e~ 
5 . Verificar si la fun ció n y{x) = e-t (cos x + seux) satis face la s iguiente 
ecuación: 
" I 5 O Y + Y + ¡Y = 
6. Obtener una fó rmula para la derivada de orden 1t de las fUll ciones: 
a) J(x ) = In x 
b) y(x) = xeX 
7 . Determinar Jos má.x imos, mín imos y puntos de inflexión de ¡(x) = 2e- x2 
8. Obtener los in tervalos de concav idad Je g(x) :::; xe"¡; 
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9. Obtener ~ para la [unción y deflllida por la ecuación s iguiente: 
e~ tan y :::::: x e- 3xy 
(~ quedará en términos de x y de y) 
10. Uti lizando técnicas de derivac ión (máximos, mínimos, crecimiento , con-
cavidad , puntos de inflexión, asrntotas, etc.) grafi car: 
a) f (x) = eJ: 
b) g(x) = e-;' 
LAS FUN CIONES EXPONENCIAL G ENERAL Y LOGARITMO 
BASE a 
1. A partir de las gráficas de ar y loga x graficar mediante trans laciones: 
a) Io (x) = 4,- 1 
b) ¡'(x) = 2'- ' 
e) h(x) = 9' -5 
d) f , (x) = log9(x - 5) 
2. Reso lver las ec uaciones siguientes: 
a) log,(2x + 5) + log5(2x - 5) = 2 
b) 2 In( l +x)= 1+ln(l - x) 
e) W -1 )(5'-25) = O 
d) 7'+' - 7 = O 
e) 2r - 5 - ~ = O 
f) 4' + 3 2' - 4 = O 
3. Expresar l og5( 43;2 ) ~ en términos de In 2 , In 3 y In 5 . 
4 . Verificar que se cumple las s iguientes igualdades median te las propiedades 
de logarit mo, s in utilizar la calculadora: 
a) logt(,:3) = ~ 
b) log36 ( t,) = -,1 
el logv'2'l(8 1) = ~ 
d) log, 5 = ~1 " og, 
5. Si f (x ) = :3- ' y g(x) = - eos 2x , obtener el valor de f (9( ~)): 
6. Despejar la variable x en las siguientes ecuacio nes: 
a) lOO' = 1900 
b) V'S,,+I = 2 
e) W' = WIO 
7. Deri var las fun ciones s ig uientes: 
a) /I(X) = 3·'-2 
b) f,( x ) = 10'lnz 
e) y = 31-'log,(5x - 1) 
d) y = 2' + 2" 
e) h(x) = 5H:n (f) 
f) g(x) = log lo(x' + 6x + 1) 
g) / ,(x) = seu(log. x) 
h) / ,(x) = 10" - 2' 
i) / .(x) = (seu x)'~ ' 
j) h (x) = xH:rI:\'.' 
k) / 8(X)::;::: cos'l ~~, utili zando derivacióu logarítmica. 
LA REGLA DE L' HOSPITAL 
) 1, tan(2z'l a unr._O Sr 
b) limz_ o z':~:~z 
c) lim,;_Oll x 2 e-:\'.' 
d) r In(cot .:.;) IInz _O+ eco~'l ir 
) l · tan( ~)- I e 11112:_4 r'::4 
f) 1" ,-,~( i) IInz _3 r 3 
g) lilllr_o(senx)r 
h) limz_+oo := , a y b, constantes. 
i) r c"'{2z )-1 IInz_o c05(3,1;)-1 
J") 1" 1" , 11llr._+oo -;¡; 




1. (Medicina) La propagación de una epidemia de duración prolongada 
está descrita por la ecuación 
32, 000 
P(t ) = 1 + 50e-0 1t ' 
en donde P(t) es el número de gente infectada t semanas después del 
brote de la epidemia, ¿Cuánto tiempo deberá pasar para que 2000 
personas lleguen a esta r infectadas? 
2. El número de calculadoras verificadas diariamente por un trabajador 
de cierta compañía de ensamblado de calculadoras, después de t horas 
de entrenamiento está dado por 
N(t ) = 60( 1 _ C 0 2 ') 
¿En cuánto tiempo probará 60 calculadoras? 
3. La magnitud R de un temblor de intensidad 1, en la escala de Richter, 
está dada por 
I 
R = IOglO( lo) 
en donde lo es una intensidad estándar (de un temblor utili zado como 
referencia) usada por comparación. Así , un temblor de magnitud 




- = 10 
Jo 
así 1 = 10, 000 lo , lo cual significa que el temblor que se está midiendo 
es 10,000 veces mayor (más intenso) que el temblor estándar usado para 
comparar: 
• El terremoto de México de 1985 tuvo una magnitud de 8.3 en la 
escala de Richter. ¿Cuántas veces fue más intenso que un temblor 
estándar? 
• El temblor de 1978 en Irán tuvo una intensidad de 107 .7 lo. ¿Cuál 
fue su magnitud en la escala Richter? 
4. (Ecología) Como resultado de un accidente, la cantidad de gas Kriptón 
que una planta nuclear ha estado descargando en la atmósfera (en miles 
de pies cúbicos) está dada por 
A(t) = 3(0.98)' con o ::; t ::; 30 
en donde t es el número de semanas transcurridas desde el accidente. 
¿En cuántas semanas habrá en la atmósfera 2222.45 pies cúbicos de gas 
Kriptón? Graficar A(t) 
5. (Absorción de la luz) Cuando un rayo de luz de intensidad {o (medida 
en lumens) atraviesa un medio de espesor s (medido en centímetros), 
la intensidad luminosa 1 del rayo emergente está dada por 
1 T -b = loe 
donde k es una constante que depende del medio. Condidérese un 
medio tal que k= 3 
• Graficar la fun ción intensidad {(5). 
• Encontrar la intensidad resultante de un rayo de luz de 80-lúmenes 
pasando a través de un medio de espeso r 4.2 cm. 
• Supóngase que un rayo luminoso penetra en un medio para el cllal 
k= 5 con una in tensidad de 100 lúmenes. ¿A qué profundidad 
tendrá el rayo de luz una intensidad de 0.25 lúmenes? 
6. (Temperat ura) Durante 1980 se encontró que la temperatura (medida 
en grados Fahrenheit) de un cierto resorte está dada por 
7r 
F (t) = 60 + .sen( -t) 
4 
en donde t es el número de meses que han pasado desde el primero de 
enero de 1980. 
• ¿A qué temperatura (en g rados centígrados) se encontrará el re-
sorte a mediados de noviembre de 1981? 




A. Definición de la integral mediante Sumas de Riemann. 
1. Ut¡¡izando Sumas de Riemann, demostrarque el área bajo la gráfica de 
f(x) = x, en el inte rval o [a,b l es igual a ~(bZ_ a Z). 
2. Mediante una Suma de Riemann para n=lO, calcular el área bajo la 
parábola Z y = -x + 4 y enc ima del intervalo [-2, 2 1. 
b 
3. Obtener J (-x 2 + 4 )dx. util izando sumas d e Riemann . 
• 
4. Obtener un val or aproxi.mado par a 102, utilizando una Suma de Riemann 
para n = 20. Sugerencia: Recordar que, de acuerdo a la definici.ón de 
Ix 1 lnx, se tiene lnx = t dt 1 
S. Calcular aproximadamente e l valor de I ArcSen(Z) mediante una Suma de 
t 
Rie mann para n=lO. Sugerencia: ArcSent = J -;==~- dx 
o ¡ I - xZ 
I 
6. Calcular aproximadamente e l valor de n, utilizando una suma de Riemann 
para La función 
1
1 Il 1 Y n=20. Suger encia: ¡ = ArcTanx = - -z 
o o l+x 
dx 
B. El Teorema Fundamental del Cá lculo. 
1. Dar un ejemplo de una función f (x) contmua en (0,0, para la c ual 
1 I f(x) dx 
o 
no exista. ¿ Po,rqué esto no contradice al Teorema 
Fundamental del Cálculo? 
2. Dar un ejemplo de una función f(x) que no sea continua en (0,1) y para 
1 
la cual I f(x) dx sí exista. 
o 
3. Derivar la func ión G(t) 
G'(O). 
t I (ArcTanx)zdx + 2t 
o 
y obtener 
4. Derivar las sigu ien tes funciones 
2 
t 
a) F(t) dx b) G(t) J 4 ArcTan(e x ) 
t 
dx 
5 . Verificar s i La y(x) - X2 JX t
2 
e . e dt + 
O 
función 
ecuación y' + 2xy = 




satis face la 
7. Encontrar los máximos y mínimos para la [unc ión F( x ) 
en eL interva Lo [ 0~1/1 
8. Ve rificar s i 
2 
y( u) = u e , en donde u = 






s atisface La ecuación 
9. Encontrar la función r(u y e l valor de c , de tal forma que se 
satisfaga para 
t odo XEIR La i g uaLdad JX f (t) dt 
e 
senx - cosx 
C. Métodos de Integración. 
1. Reso lver las sigui.entes integrales i.nmediatas: 
a) re - 3Xdx 
- , 
b) -'----:-'- dx J (ArcTanx)5 1 + X 2 
J dx c) -e--x-.l~=l==_==e=-X~ 
d) 12: --;:.=1 =-=z~ 
11 - Z2 
2 
dz 
h) J; le: ::x 
I 
J
I n( - ) 
U 4 x dx 
x 
2 
l+tan (ln x ) dx 
x 
k) J ~1 n:.:.:.( Oo! .:.:n..::x:.:.) d x 
sen2z dz 
1 + cos 2 z 
p) J ZXexdx 
de 








e) J ~d~x_ 
x( In xl ' 
I reD sec x e x L) J 
2 4 tanxd 
f) J I 4 + eos 2cx sen2cx dcx m) see x tan x dx J 2 5 
n) J xln( x 2+ L) dx 
2. Resolver Las siguientes integrales no-inmediatas: 
1 
a) J Yx j¡ + xYx dx 
o 
2 
b ) J z21 S - 2z dz 
1 
1 
e) J xl ¡ 2 dx - x 
- 1 
d) J Yx dx 
¡ + 3 X 
J v3 
2 
e) x dx 
- x 
f) J xsenx dx 
g) J x 2 ¡n 2 x dx 
n 
h ) J Isena - eoss lda 
o 
i) J e 3X ( sen 2x - eos2x) dx 
j) J x ln x dx 
J 
sen 2 x 
s) - ----"'::.=:..:;, '-- dx 
+ sen x 
u) J In x' dx rell x • 
m) J _ 1- dx 
e X. 1 . 
n ) J ese x dx 
p) J xAreSenx dx 
J 
ArcT an x 
q) .::.e ____ dx 
3 
2 -(1 + x ) 2 
AreTan x dx 
3 
2 -(1 + x ) 2 
3 . Resolver l as s iguientes integr ales: 
sen(lnx ) dx 
sen(ln x ) dx 
2 
X 
2 ln(l + x ) dx 
v'X e -v'X dx 
e) J s en(lnx ) dx 
f) J senxcosxln(se n x ) 
g) J ArcTanv'X dx 
h) J xArcCot x dx 
U J senv'X dx 
j) J ArcSe nv'X dx 
k) J lnx sen( lnx) dx 
u J x ArcTanx dx 
4. Calc ul a r las s iguientes integrales: 
a) J 
d x 
h) J 3 3 dx s en x e os x 
3 ¡ 4x2_ 9 x 
J 
¡la - 2 
uJ b ) x dx • v't anx dx see x 4 
X I l + ¡ x2 + 3 c) dx j) I t an 'x 4 dx see x 
¡ ( x 2+ 1} 3 
I 2 k) I d ) x dx t anx ~ dx ¡ 2x 2 
- x 
e) J uJ 3 ¡ 7 + 2 dx 3 3 dx x x cot x ese x 
3 I 3 ~ I (1 6 _ 9x 2)2 m) f ) dx sen x (cosx ) dx 
• X 
n) J cos2(lnx ) dx 
o) dx J cotx ln(senx ) 




r) J In(x+~) dx 
o) J 
4 2 dx sen x eos x 
p) J 3 t anx dx see x 
q) I se n8x sen3x dx 
r) I cosx cos4x dx 
s) J sen4z cosSz dz 
n 
1) I cosmx cosnx dX,rn:¡t.n 
- Tl 
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5. Ca l cular l as sicuientes intecrales de f unciones raciona les, con ocier, 
















+ 3x2 +4x+14 
x
3









r · 2 b) 2x :3X +Ax-7 dx, 1~aiz x = 1 
• X +3x-4 
J • 2 d) 3x +9" +10,,+6 
x
3
+2x2 +2x+ t 
dx, raiz x=-1 
x=3 j) J 3x2 +2x- Z dx x 3 -1 
6). Reso lver las sisgui entes integrales mediante las sustituciones .Y = E 
X Y = t.ao2 : 
J 2e)(+ -, J 2senx 3cosx a) e dx + d) dx 3e x+ -, 3senx + 5eosx e 
J 2, 1 J e - 2 - Stanx b) dx e) dx e 2X+ 3 3 + 4t.anx 
J 2e)(+ 2e -x J 3 c) dx 1 f) dx -, , + 3secx e + 3e 
8S 
ALGUNAS APLICACIONES DE LA 
INTEGRAL 
LONGITUD DE UNA CURVA 
l . Calc ular la longitud de las cur vas siguient es, entre los puntos señalados: 
a) y::::: eX, entre x ::::: O y X ::::: I 
b) Y = x ~ , ent re x ::::: 1 y x ::::: 3 
e) y= !(é +e- X ), entre x ::::: - 1 y x ::::: 
d) U ua circ unferencia de radio r. 
e) y::::: In(cosx), entre x ::::. O y x::::: i 
f) Y = In x, entre x = v'3 y x = J8 
g) La parábola X2 ::::: 4y , desde su vértice hasta un extremo de su lado 
recto. 
h) y::::: arcs eu (e- r ), entre x ::::: O y x::::: 1 
ÁREAS 
1. Calcula r el área encerrada por la elipse ~ + ~ ::::: I 
2. Calcula r el área encerrada por las curvas I(x)::::: x3 - X Y 9(X)::::: x2 
3. Obtener el área de la región comprendida por y ::: _x2 + 4x - 3 Y sus 
red as tangentes eH los puntos (O, -3), (4, -3) 
4. Calcular ,,1 área de la región ence rrad a por la parábola y2 == 4x y su cuerda 
que pasa por los puntos ( 1,-2), (4,4) 
5. Determin a r el valo r del área de la región compre ndida por x = 3 _ y2 Y 
su norrnal en el punto (2, 1) 
6. Calcu la r el á rea de la región comprendida entre las cur vas x = yl - 2y - 2 
Y x= - 2y' +y+4 
7. Determin ar el valo r del área de la región limiada po r las curvas y = sen x, y = 




8. Calcular el á rea de la región comp rendida por la gráfica de y = In x y las 
recLas x = t ,x = 6 
9. Obtener e l valor del á rea limitada por la gráfica de y = x In x y las rectas 
y=0 , x = 2 
10. Calcular el área de la región comprendida por la cu rva y = arcsenx y las 
rectas y = O ,x = VT2 
" , 
VOLUMENES DE SOLIDOS DE REVOLUCION 
l. Calcular el volumen de una esfera de radio R. 
2. Demostra r que el volumen de un cilindro reclo de radio R y altura H es 
7fR'H 
3. Obtener e l volumen del paraboloide x2 + y2 
z = 10 
z acotado por el plano 
4 . Obtener el volumen del sólido de revolu ción obtenido al girar la. región 
comprendida por las gráficas de y = 4x2 y y = 2x , alrededor de: 
a) El eje X 
b) El eje Y 
e) La recta y = 2 
d) La recta x = 2 
5. Calcular el vol umen del sólido ele revolución generado por la región com-
prendida por las curvas y = 6 - X2 y y = 2, a l rotarse a lrededor de : 
a) El eje X 
b) El eje Y 
G. Outeuer el volumen del sólido que se genera a l roLar a lrededor del eje X, 
la región comprendida por y = Jsen x, x = O, x = 1r 
7. Calc ular el volumen del sólido gene rado al gi rar la región encerrada por 
(x - 2) ' + y' = 1, a lrededor de : 
a) El eje X 
b) El eje Y 
e) La recta y = -2 
d) La recLa x = 2 
8. Calcular el volumen de los sólidos de revolu ción que generan las curvas 
siguientes, alrededor de las rectas dadas: 
a.) y = sen (x2) , x = 0, x = v'f,y el eje X; a lrededor del eje Y 
L) Y = In x , x = e, y = O; a lrededor de la red a x = 11' 
c) y = Q1'clan x, x = 0, y = 0, y = ~; alrededor del eje Y 
el) Y = (U'cscnx,:I; = 0 , x = l ,y el eje X; a lrededor de l eje Y 
e) y = c - z , x = 0, x = I S e l eje X; a lrededor de la rada x = 2 
f) La parábola y2 = 8x y su lado recto; a lrededor del eje Y 
INTEGRACIÓN IMPIlOPIA 
l . Calcular las siguie nLes integrales impropias : 
a) r oo --'- <Ix 
2 z(ln r)! 
b) fa' v'.t~+z) 
e) f.+ oo ~dx 
o I+:r~ 
d) J.' d. dx 
o e~ VI -e- r 
e) J+oo d:r I J'z ( 1+%) 
f) f' d. - 2:r ~ 2:r+1 
g) ~t 111:r dx 07< 
11) ~J l!L'2. dx o 1- .1; 
i) ~+oo e- fi d o -rr x 
j) Jo+ OO * tLx 
k) J+oo ~dx 
-00 t~ +t-'" 
1) f:~dx 4:r -.1; 
111) f+ oo • d 
_ 1 ~ X 
n) f+ oo ~dx 
-00 (4-r.)2 
- ) f.3 d. d 
n o J9 -:r;~ x 
2. DemosLra r que e l á rea ba.jo la gráf"ic.a de J(:I: ) = c- 2:r, para x?: O, es igual 
a ~. Calc ular el volume n generado por esta región al girar a lrededor del 
eje X. 
:3 . ¿Para qué valor de e la sigu iente inLegral es convergente :J2+ 00 :r g~1 dx,? 
91 
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EL TEOREMA DE T AYLOR 
1. Ut ilizar los :) primeros términos de l desarrollo de Tay la r de e- :r para cal-
cula r e- O.2 y dar una est imación para el errQf cor respondiente. 
2. Obtener el valor a proximado de J9.T mediante un polinomio de grado 5 
y estimar e l error cometido en tal a proximación . 
3. En cada uno de los siguientes incisos calcul a r e l valor aproximado de la 
expresión dada, utilizando un polinomio de l grado que se indica y obtener 
la est imación del erro r corres poudiente: 
a) J~ . 2; 11 = 4 
b) In ( 1.3) ; ,, = 5 
c).,:I8.5; ,, = 4 
d)sell(3 1' ) ; 11 = 4 
EVALUACIONES APLICADAS 

PRIMER EXAMEN DE CÁLCULO 11 
Trimestre 92 - O 
(3.0) 1. Derive las fun ciones: 
¡ (x) = sen '(7 + In x) , g(x) = 5'% Arc"Cos 5x 
( 1.5) 2 . Encuentre los valores de x que satisfagan la ecuación: 
log, 43 + log, (x2 + 12) = 4 + log, (6 - x) 
(3.5) 3 . Dada la función ¡ (x) = ~: 
a) ¿Para qué valores de x está definida J(xl' 
b) ¿Cuál es el comportamient.o de f(x) cuando x - ±oo? 
e) ¿Tiene asíntotas verticales? 
d) Verifique: I'(x)::::; (r -:r:~)eJt: y ¡"(x) = (rl-6:t12)eJt: 
e) Determine la región en donde f (x ) crece (decrece) 
f) ¿En qué punto del dominio alcanza f(x) su valor máximo (mín imo)? 
¿Cuál es el valor de este máximo (mínimo)? Si es necesario, ut ilice 
el valor e3 = 20.349 
g) ¿En dónde es cóncava hacia abajo (arr iba) la gráfi ca de f (x)? 
h) ¿En qué punto(s) cambia la concavidad de ¡ (x)? 
i) Resuma la información anterior en un bosquejo gráfico. 
(2.0) 4 . Dada la fun ción ¡(x) = 1 + .¡x - In x , delermine un intervalo en donde J 
lenga inversa. Oblenga (1-1)'(2) , sabiendo que J(I ) = 2 
95 
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PRIMER EXAMEN DE CÁLCULO 11 
Trimestre 92 - P 
1. Derivar la (unción ¡ (x) = eAreTa .. % - x(Cos(lu2x))' 
2. Encontrar los valores de x que satisfagan la ecuación (~)3Z'-7 = (~)7Z'-J 
3. Grafiear la función fez) = ~r. tomando en cuenta su dominio, discoll-
tinuidades, asíntotas, máximos y mínimos , intervalos de monotonía, pun-
tos de inflexión e intervalos de concavidad . 
4. Dada la (unción ¡ (x) = ¿-
Iltr 
a) Determinar el (los) intervalo(s) en donde exista la función inversa. 
b) Sabiendo que ¡(e') =~, obtener (J-l)'(~) 
SEGUNDO EXAMEN DE CÁLCULO II 
(3.0) 1. Resolver la integral : 
(2.5) 2. Calcular: 
Trimestre 92-0 
Noviembre 17 de 1992 
J ArcSec x d • x x(x2 - 1) , 
J lu x8 dx v'3x 
(2.5) 3. Obtener el valor aproximado de la siguiente int. egral , utilizando una Suma 
de Riemann para f (x) = seuVx, el intervalo [0,1) y n = 5: 
11 sen Vx dx 
(Asegúrese de que su calculadora está en modo radian e .. ) 
(2.0) 4. Un depósito perforado de combustible pierde su contenido de tal modo 
que la variación de su VoluIllcn con respecto al tielnpo está dada por 
dV di = 4rr(1 + tf 
Obtener una expresión para el volumen del depósito al tiempo t.(No olvi-




TERCER EXAMEN DE CÁLCULO II 
(4.0) 1. Resolver la integral: 
Trimestre 92-0 
Noviembre 20 de 1992 
J 2X3 + x 2 + 9x - 16 d x3 _ x2 + 3x _ 10 x, 
sabiendo que x = 2 es una raíz del denominador. 
(3.0) 2. Obtener: 
(3.0) 3. Calcular: 
J __ X_2 ----.-, dx (1-x 2 ), 
Tercer examen de Cálculo II 
Trimestre 9) -P 
Julio 16, 1992 
(25%) l . Calcular el área encerrada por las curvas 
x - 3 = -y' y x - 4 = -2y' 
(30%) 2. Obtener el volumen del sólido de revolución que se genera al rolar la región 
determinada por /(z) ~ seux, x ==,..., x = 21r Y el eje X, al rotarse 
alrededor de la recta y = 1 
(30%) 3. Calcula r v"'fA", e n forma aproximada utilizando un polinomio de Taylor 
de grado 4 y obtener una estimación para el error correspondiente. 
(15"') Ob f+= , 10 4. tener - 1 xe- x dx 
99 
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Trim estre 91-0 
,. " 
EXAMEN GLOBAL DE CALCULO 11 
TEMA 1 
2 X2 . 2 Z (-l!. Derivar ((xl = sen (e + MeTan Zx) + In (¡+2x ) 
(_)Z. Despejar x de la siguiente ecuación: 
J 
In [a ' + Ar'eTan(~l] - Zb + 3 = O a 
3. Sea f(x) = x + e ' x 
al Determine los intervalos en donde exIste la función inversa. 
b) Considerando que rOl = 1 + ~ , obtenga (f-1)'( 1 + ~ 
e e 
4. Obtenga el valor de x que satisfaga la ecuaclón 
log 13x - Zl = log (x) 
Z 1/2 
(_)5. Grafique la función r(x) = senzx, en el intervalo [-Z",Z,,] 
(Obtenga periodicidad, paridad, máximos, mínimos, etc. ) 
TEMA 11 
2 x 2 2 
(.)6. Verifique si la función y(x)=e -x I el dt + ce -x , satisface 
O 
la ecuación y'+ 2xy = J 
7. Calcule las s iguientes integrales 
J x ArcTanx e dx (l+x z )Jl2 
J 
dx 
x(x 2 +!)J/z 
TEMA III. 




(.)9 Calcule el volumen del sólido de revolución que se genera al 
rotar la región limitada por y=sen X2 y las rectas y=O 
y x= j ~ alrededc'r de la recta x=O 
Z 10. Calcule el área de la región limitada por x=y +Zy-2 y la 
recta que pasa por el punto 0,1), y cuya j)endiente es "- ! de 
2 
la pendiente de la recta tangente a la cur"va en el punto 
O,J). 
(.)11. al Calcule el val,or aproximado de con un polinomio de 
Taylor de cuarto grado. 
b) Estime el error en la aproximación anterior. 
lZ. Obtenga 
" 11m __ x-::_ 
" cot - x 
• X70 
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EXAMEN GLOBAL DE CÁLCULO 11 
Trimestre 91-P 
Julio 24 de 1992 
IMPORTANTE 
l.Los problemas marcados con * son los que componen el examen g/obal. 
2.Para aprobar el examen global 5071 indispensables los siguientes requisitos: 
a)Reso lver COr1utamente los ejercicios 1,5,6 Y ll . 
b)Obtener, por lo menos, una calificación de 6 .0 
PARTE 1 
(0.8) 01. Obtener la derivada de fez) = ArcSen y'X _ éos'3r 
(1.3) *2 . Grafiear la fun ción f (x) = x( ln x)2 , obte niendo dominio, máximos, mínimos, 
puntos de inflexión e intervalos de concavidad y de crecimiento. Justificar 
las respuestas . 
(0.9) °3 . Dada la [unción fez) = ~(In zj2 -In z + 1, dete rminar cl(los) intervalo(s) 
en donde exista la función inversa de f( x) , y sabiendo que Cee) = ~, 
obtener ((')- 1 n) 
4. Obtener el valor de x que sat isfaga la ecuación: 
log, (4 - z) + log, (1 - 2z) = 21og, 3 
PARTE 11 
(1.3) °5. Resolver la integral : 
(1.3) °6. Calcular: 
J Al"cSe n Vi dx ~ 
J 3z2 + z - 1 dz x3 - 1 
(0.9) *7 . Obtener la integral siguiente: 
J sen4 x dx cos2 X 
1 O 1 
102 
8 D · 1 f . • F() ·f,sen%e1-t" dt . erlvar a unelOn x:::: sen x 
PARTE JII 
(1.3) *9. Calcular m' en forma aproximada utilizando un polinomio de Taylor 
de grado 4 y obtener una estimación para el error correspondiente. 
(1.1) *10. Calcular el volumen del sólido de revolución que se genera al rotar alrede-
dor de la recta y :::: -1 la región encerrada por las curvas y = - !zl + 6 Y 
Y = 4Z2 + 1 
(l.l) °11. Calcular el área encerrada por las gráficas de las funciones y = co." y 
y:::: 3cosz en el intervalo [-~ 11'" . ~X"] 
12. Obtener el valor de la siguiente integral: 
J.' zln" dr 





Va.l o r 
(l) ( .. )1. Obtener la derivada de [(x ) = tan2 (IX) + v'ArcSenx.lnx 2 
(~) (.)2. Graficar l a [unción f(x) = xe -Z x obten iendo dominio, asíntotas, 2 
máximos, mínimos, puntos de inflexión e intervalos de concavidad 
y de crec imiento. 
( )3 D e 2- sen3x_ 5 - Y Ul .. . espejar e l va l or de x de l a ecuación 
4 . Determ inar e l val or de x que satisfa ga l a siguiente ecuac i.ón : 
3 x _ 3 X + 1 = Sx _ SX~ 1 
5. Dada l a función [(x) = In(x- I) + Zx 
a) De terminar e l intervalo en donde exista la inversa. 
b) Sabiendo que fl Z) = 4, obtener (f - 1 )'(4) 
PARTE 11 













2 ) dt, obten er F '(x) y F'(1) 
(")2. Sabiendo que 
obtener J 





+ 5x2+ 49x + 22 dx 
(.)3 . Calc ular J e x 
¡ e X + + 1 
dx 
( .. )4. Obtener I x 3/2. ln<i) dx 
I (J - x')3/2 S. Resolver la integra l -'-'----'''-''- dx 2 X 
PARTE III 
Val o r 
3 , ( -) (.)l. Calcular e l va l or de c05(186 ) utilizando un polinomio de Tayl or 
2 
de grado 4 y obtener una estimación de l error. 
5 (- ) (.)2. Calcular e l volumen de l sólido de revoluc ión que genera a l r otar 
4 
alrededor de La r ecta y =-2 l a región limitada por la gráfica de 
y=senx, el e j e Y, la recta y =2 y l a rec ta x =n 
3. Ca l cular e l área de la región encerrada por l as curvas: 
(y_3)2= 9(x+ l ) y (y-3) '= - 3(x- 3) 
103 
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EXAMEN GLOBAL DE CÁLCULO 11 
Trimestre 92-0 . Diciembre 14 de 1992. 
IMPORTANTE 
• Los problernas marcados con . son los que compon en e l examen 
global . 
• Para aprobar el examen global es indispensable resolver correc~ 
tamente los ejercicios 1, 5 , 6, 12 Y obtener, por 10 menos, califi· 
cación 6.0 
PARTE I 
(0.7) . 1. Deriva la función f (x) = J( I11 x), + ArcSe n x 
(1.3) . 2. Dada la fun ción f (x) = 1 + (1 + x)e-t 
a) ¿Para qué valores de x est á definida f( x)? 
b) ¿Cuál es eL comportamiento de f (x) cuando x -+ ± oo? 
e) Verifica: f '(x) = ke-'(7 - x) y f "(x) = -t.e-t(15 - x) 
d) Determina la región en donde f( x) crece o decrece . 
e) ¿Tiene máximos o mínimos? Determínalos. 
f ) ¿En dónde es la gráfica de f (x) cóncava ha cia abajo o hacia arriba y 
en dónd e camb'ia su concavidad ? 
g) Resume la información anterior en un bosquejo gráfico . Ju stifica 
todas tus respuesüts. 
(0.9) .3. Dada la función f (x) :::;: 4~-';~ I determina algún int ervalo en donde exista 
la f unción inversa de f (x). Sabiendo qu e f (O) = k, calcula (f')-'(k) 
4. Determina los valores de x que satisfagan la ecuación l}n :r; = e 
PARTE 11 
(1.2) .5. Resue/ve la integral: 
J In(4 + v'X) dx 
(1.3) . 6. Sabiendo qu e x = 1 es una raíz de denominador, calcula 
J 2.3 + 8z' + IOz - 9 ~~~~~~~~ dz z3 + 3z' + 2z - 6 
(1 .1) . 7. Resuelve 
j o vc-' _ 1 d. 
-102 
8. Dadas las fun ciones 
F (x) = r" cos I di , JI I G (z) = r cos' I di JI I 
determina cuál de 10$ número$ F'(j) y G'(1I'") es el mayo r. 
9. Encuentra 
J dz z'(x' + l )~ 
PARTE III 
(1 .3) .10. Calcula .¡go en lamia aproximada utilizando un polinomio de Taylor de 
grado ~ y detennina una es timación para el error correspondiente. 
(l . / ) .1 J. Calcula ti vo lum en del sólido de "evolució'l que se gen era al rolar alrededor 
del ej e X , la T'f!g ión encerrada por 10$ curvas y = é r , y = e- zo+2 , el eje 
Y , el ej e X y la recta z = 2 
(J./) 
, , 
.12. Verifi ca que el área encerrada por la elipse Z'g + ~ = 1 es igual a 611'" 
13. C alcula el va lor de la sigu iente integral: 




MISCELÁNEA DE PROBLEMAS DE APLICACIÓN DEL 
". - T - -- - -
CA L CULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 

• Graficar x' y x1h 
. - , 
, 1 +1/, 27x y 8" x ' x ~ O 
* Para oscilaciones de pequeña amplitud, l a relación entre e l 
period o y la longitud de un péndulo puede ser aproximado por 
la ecuac i ón, 
~ 
T = 2111 g g= 980 cm/seg 2 
Cuando la temper a tura e cambia, la longitud L aumenta o dis-
minuye a una razón de dL = KL , K constante. 
de 
¿Cuil es la razón de cambio del período con respecto a la 
temperatura? 
* Un camión puede transportar 60 personas . Si el número x de 
personas por viaje está relaciona do con el precio del bole 
t o (P pesos) por la regla P=(3-(4~ ) ] 2, escriba la función 
que expresa los in gre sos totales por viaje . ¿Cuil es el nú-
mero de personas por viaje X ' 1 qu e hace que el in g reso margi:. 
nal sea i gual a ce r o? ¿Cuil es e l co rr es pondi e nt e precio P,? 
* Cae arena a un contenedor cónico a ra zón de 10 dm' / min . El 
radio de la base es igual a la mitad d e su altura. ¿Qué tan 
ripido crece la altura de la pila cuando ti ene una altura h? 
* Suponga ~ue una gota es una esfera perfecta . Suponga que por 
condensación l a go ta acumula " mezcla" a una r azón proporcio-
nal a su i r ea. Demuestre qu e s u radio crece a una r azón con s 
tant e o 
* Cuando e l aire c8~bia de volumen si n que se aumente el calor , 
se cumple que PV 1 . 4= constante ¿Qué tan rápido cambia la pr~ 




* Un catalizador de una r eacción química es una substancia que 
controla la razón de cambio de la r e acción sin qu e tenga nin 
gún cambio permanent e ; una re acc ión autocat a lítica es una 
r eacción c u yo product o es un ca talizador p a ra su propia f o r-
maci ón. En algunos casos es razonable sup on e r que la razón 
v de la reacción es pr op o r c ional a la cantidad de la substan 
cia original y a la cantid a d del producto, es to e s 
v ~ k x (a -x) 
x ~ cantidad de l producto 
a ~ cantid a d de subs tancia original, k ~constante 
mayor qu e o 
¿Pa r a qué va l or de c , v es un máximo? 
* Un a l ambre de longitud L se va a cortar en dos p edazos de m~ 
do qu e una p orci ón se conv ierta e n círculo y la otra e n cua-
drado. Si se d esea que el área t o t al sea má xima , ¿cómo se 
debería cortar e l a l ambre? 
* Una companla manufac t urera puede vende r x obj e tos po r semana 
a un precio P ~ 200 - O. Olx pesos y le c u esta y~SOx+20 , 000 
pe sos producir x objetos ¿cuál es el número x qu e gene r a má-
ximas uti lidades? 
* La dur eza d e un a viga re c t angul a r es propo r c ional a l produc-
t o de s u ancho por e l de s u profundidad. Encuentre la s dim e n 
sio nes de v i ga más fuerte que se pued e n corta r d e un ci lin-
dro circula r de r a di o r. 
* La iluminació n en cualquier p u nto es proporcion a l a l pr odu~ 
t o d e l a intensida d de la fuen t e y del inve rs o d e l cuadrado 
de la distancia. S i dos fuentes de intensidad relativa a y b 
es t á n a una di stancia e, ¿e n qué punto d e l a linea que los 
une se r á la luminos id a d un mínimo? Suponga q u e la lumi n osi -
dad es l a suma de la l uminosida d d eb ida a ca d a fuente. 
* Cuando t osemos, la tráqu ea se contrae de modo que aumenta la 
velocidad del aire que sale. ¿Cuál es la contracción que maxi 
miza la velocidad; ¿en realidad se contrae esa can tid ad? Su-
poniendo cierta e l asticidad de la pared traqueal y cierta des 
3ce l eración del flujo del aire cercano a la pared debida a 





-2- con ro 
el radio en rep oso de la tráqu ea. Demuestre que e l máximo para 
V se encuentra en r = 2 r 
"3 o. Estudios r ea li za dos con rayos x 
confirman que la tráquea se contrae has ta alcanzar este radio . 
* Grafique la función que repre senta l a velocidad linea l de un 
taxista durante el día laboral. 
Grafique la función que representa la distancia recorrida co-
rrespondiente. 
* Si suponernos que la velocidad está rel ac ionada con la cantidad 
de gases desp e didos por un motor y que l a ve locidad O, es decir 
el motor encendido s in movimiento, es la más contam inante , de-
termine la cantidad total producida por el t axista. Para esto 
proponga una funci ón que relacione la contaminación con la ve-
locidad. 
* Si do s funci ones de R en R tienen su mínimo en Xo , ¿quiere esto 
decir que el mínimo de la suma de l as fu nci ones también es tá en 
Xo? ¿Que e l mínimo del producto de l as funci ones está en Xo? 
* Graficar las siguientes funciones CosX + CosX, SenX + SenX , 
Co sX + SenX . ¿Estas funciones so n peri5dicas? 
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* ¿Cómo se obtiene el consumo de agua en una casa en un día 
sabiendo que la velocidad de caída máxima de agua e n una reg~ 
dera lm' / hoTa; . la · ll ave del baño o cocina es 10 litros / hora 
máxima; la manguera 20 . litros/hora máxima y que un excusado 
consume lS litros en cada desca rga ? 
* ¿Cuál es la cantidad total de uso de la t e levisión (las tele-
visiones) en s u casa en una semana? Haga un!! gráfica para cada 
tel evisión ?Cuál es el uso promedio de cada televisión? 
* Grafique SenX, Sen2X , Se nlX 
1 
* Grafique l ogeX , logexl, loge2X , 2logeX, logX· 
112 
* Un salvavidas d e t ec t a a un a persona solicitando au xi lio en e l 
mar y busca e l mejor camino para ll ega r a e ll a . El mejor cami 





Las con diciones ~on que el sa l vavidas r eco r re l a tierra a 
una v e locida d V, = Sm/seg y en e l mar ti ene una velocidad 
V2 = 1.2m/seg.,¿C uál es e l mejor trayecto? 
* Determinar la parábola de longitud mínima que pasa por [0,0] 
y po r [1,1] d e l a forma f(x)=ax 2 + bx + c , a positiva: 
* ¿Cuál es la longitud de las c u rvas f(x)=x n de [0,0] a [l,l]? 
* De t e rminar los punt os de inflexión, mínimos y máximos de 
una función po linomial d e grado 2 y de un a función polinomial 
de grad o 3 . 
* Una presa se ll ena durant e la lluvi a a una velocidad f(v)=at, 
con t el t iempo de duración de la lluvia. 
Tiene una capacid ad t ota l Vo = 10'm' 
Por f ug a y evaporación pierde vie-b t~m'/por 
lumen d e l agua a l inicio del día. 




Suponga que llovió 3 días seguidos ; usted desea saber la ca~ 
tidad de agua cuatro días después de que cesó la lluvia y de 
que el volumen total inicial era de Vi=~106m3. Haga las grá-
ficas correspondientes. Suponga que la evaporación y las fu-
gas se mantienen constantes incluso durante la lluvia . 
* Una estructura metálica se corroe rápidamente en el ambiente 
salino cercano al mar; para evitarlo se acos tumbra pintar la 
estructura con lo que l a velocidad de corrosión .. disminuye. 
Si se quiere que la corrosión sea menor a l/ID parte de la 
estructura en cualquier tiempo, ¿Cada cuándo se d ebe pintar? 
sabiendo que fCcorrosión)=ax 2 +b, con xCt) l a proporción 
corroída y la pintura hace que l a a cambie a a' con a'=~ 5 
durante un periodo de 2 meses J después, bruscamente, vuelve 
a ser a la constante para la fórmula . La parte cor roída al 
final de cada periodo ya no se puede revertir . 
* Una luz rotatoria en un faro a 3 millas d e una playa recta 
ejecuta 8 revoluciones por minuto . Encuentre la velocidad 
del haz de luz a lo largo de la playa en el instante en que 
hace un ángulo de 45° con la línea de la playa . 
* Si una partícula se mueve a lo largo del eje X de modo que 
wt ' -wt 
su posición al tiempo t es tá dada por X=ae +be con 
a,b,w, constantes, demuestre que la partícula es repelida 
del origen con una fuerza proporcional a la · distancia [Re 
cuerde que F=ma]. 
* El artículo de la Enciclopedia Británica comien~a con la 
afirmación: 
"Al acortar los procesos de cómputo, los logaritmos han du 
plicado la velocidad de cómputo de astrónomos e ingenieros", 
¿Qué propiedad o propiedades de los logaritmos piensa usted 
que el autor del artículo tenía en mente al hacer la afirma-
ción? 
* Un tanque cilíndrico con radio 3 metros y altura 6 metros, 
con su eje vertical, está lleno de agua pero tiene un agu-
jero e n el piso. 
Suponiendo que el agu a escap a a un a razón proporcional a 
la altura del agua en e l tanque y que 10 por ciento escapa 
durante la primera hora, e ncuentre una fórmula para el vo · 
lumen del agua que s ub sis t e en e l tanque después de t horas. 
* Determine los puntos de inflexión d e la 
a una constante pos i tiva . Grafique es ta 
importante en estadística (re lacionada 
Gauss o Di s tribución Normal) 
-x 2 / a 
curva Y;e ) con 
curva que es muy 
con la Campana d e 
* Al es tudiar las condiciones me t eoro l ógicas d e Ala s ka para 
la construcción del gaseoducto se encontró que la temperatu-
ra en °Farenheit promedio variaba durante el año en forma 
senoidal con muy bu ena aproximación usando la fórmul a 
f(x);3 7 sen[3~~ (x-IOl)] = 25 con x=O el lo. de e n ero 
Grafique l a curva, det e rmine la temperatura máxima y mínima 
y e n qu e dí as del año ocurren. (Tomado originalmente d e 
"The Mathematics Te.ach e r " Sept. 1977, B. M. Lando, C.A. Lando 
"ls the cour se of temperature variation a s ine curse".) ¿Cuál 
es la temp e ratura prome dio en e l año? 
* Si un r e cipiente semiesféri co de r adi o lOcm se llena con agua 
hasta una profundidad de x cm, e l vol umen de agua está dado 
por V=n[10-(~)]x 2 . Encuentre la razón de cambio del a ume nt o 
de l volumen por cada a umento de un cm de la profundida d . 
* Si X=3t + 1 Y Y=t 2 +t enc uentre~ , ~~ y 
obtener a Y como función d e x y de t ermine 
¿Coincide el resultad o con e l método de la 
.'!r dx' Elimin e t para %f directamente. 
r eg la de la cade na ? 
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* Suponga que cae agua a un tanque a una razón de 
f(t) m'/min, donde f está dado por una función de t, pos i ti 
va y continua. Sea Qo la cantidad d e agua en el tanque 
tiempo t=O . Aplique e l Teorema Fundamental del Cálculo 
mostrar que la cantidad de agua en el tanque al tiempo 
t=b es Q=Qo +]: f( t)dt 
al 
para 
* Un tipo d e s uel a de zapatos se desgasta de acuerdo con la si 
guiente fórmula D(t)=Do-Doe-a~ ¿En cuánto tiempo el desgaste 
es de la mitad?, ¿del 8%? 
* Se h a visto 
l a fórmula 
químico se degrada de acuerdo con que un material 
-b t S=So-Soe • ¿Cuánto tiempo hay 
se haya degradado? 
que esperar pa-
ra que 90% del material 
* Haga una gráfica d e la cantidad de carros del me tro en funcio-
nami e nto e n una línea como función de la hora del día y del 
día de la semana. 
*¿Qué función sugiere para l a v e locidad de un convoy con respe~ 
to al tiempo?, grafíquela al igual que las correspondientes fun 
ciones de di stancia y aceleración con respecto al tiempo. 
* Un convoy de trenes transporta tres tipo s de productos. 
tipo 1 con una densidad de . S kg / dm ' 
tipo 2 con una densidad de 2 . O kg /dm' 
tipo 3 con un a d e n sidad de lÚkg/dm' 
Los prec io s correspondientes d e trans portación son C 1, 
C, 
C l C, C l 
-- y C , =-
-- por kg 2 2 4 
En total se puede e nviar una tonelada por cada furgón del 
convoy. ¿Cuál es el precio máximo de transportación? 
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¿Cuál es el precio mínimo que se puede cobrar por un furgón? 
¿Cuál es la función de peso total transportada? 
¿Cuál es la función de costo general? 
* El valor monetario de los bienes inmuebles de la ciudad de 
México varía de 5,000 a 10 9 nu evos pesos; la distribución 
del número de bienes inmuebles se pu e de representar por la 
función f(x)=Ae- bx si N$SOOO ~x S N$10 9 
=0 si x<N$SOOO 
¿Cu ál es aproximadamente el valor d e todos los inmueble s de 
la ciudad de México? ¿Cuál es el valor promedio? 
¿Si el impuesto predial cobrado por año está dado por l a fun-
ción 
i(x) 100 + x 5000 10 9 1000 ; x 
¿Cuál será el impuesto total co brado al año con esta tasa? 
* La mayoría de los 120,000 libro s de la biblioteca de la UAM-A 
tienen dimensiones que van d e 10 a 100 cm de ancho y de 10 a 
100cm de largo. La distribución de la longitud del ancho se 
supone que está dada por la función 
f(x)=ae- b (x-20) 2 




30 <x<10 0 
Si existe un total d e 120,000 libros , ¿Cuántos libros están 
entre 10 y 20cm de ancho? 
Se ha vist o qu e una página tiene en tr e 20 y 40 líneas y un II 
bro entre 20 y 1000 página s . Proponga funciones qu e corres-
pondan a las distribuciones d e l número de líneas por pá gi na y 
del núme ro de páginas . 
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¿Cuál será e l total de páginas que exis te en la biblioteca? 
¿Cuál será el t o t a l d e línea s qu e ex i ste en la biblioteca? 
Si cada líne a ti en e enLre 40 y 80 l e Lras (y blancos ) con una 
distribución constant e , ¿Cuántas letras hay en la biblioteca? 
Si a cada l et r a le asociamos 5 bits, ¿,uántos bits hay en 
prome di o por libro!¿Cuántos bits h ay en total en la bibliote 
ca? 
* Un alumno 'aprende' e l cont enido de un curso con velocidad 
v(t)=a t ' +bt =c, t tiempo d e de dicación , a<O. ¿Cuánto material 
habrá aprendido después de 40 horas? Si olvida con una velo -
cidad Vo(t)=de- bt • ¿En c u ánto tiemp o habr á olvidado lo que 
a prendió en las cuarenta horas? 
* Haga un a gráfica que rep r esente e l p eso de los objetos que 
contiene un ed ificio que u s ted con ozca como función del tiem 
po; inclu ya ah ora la s entr adas y salidas diarias de personas 
a l edificio. Ah ora s ume la s dos contribuciones y obtenga la 
gráfica corres pondient e . 
* Si e l con s umo de en ergía eléctrica bime s tral de los bienes 
inmu eb l es de l a ciudad d e Méx ico s igue la función 
f(x)=Ae -bx + Ce -d~ . 3kwh<x<10 
¿Cuál es el con s umo t o t al d e la c iudad de México si el total 
d e inmuebles es de l O'? 
* En l a ciudad de México hay l5xlO' h a bit a ntes . 
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Suponemos q u e l4.5xlO' ca mina (el res to son bebés, o están 
e nca mados o inmovilizado s por proble mas d e salud) . Un habi-
tant e de l a ci ud ad camina e ntre 15 minutos y 1 5 hora s di a rias 
e ntr e semana. 
con f(x) =a(x-b)' con !h<x<5 hr s 
-m f(x)=ce (x-5h), 5h<x<l5hrs 
¿Cuánto vale c en términos de a y b? 
¿Cuánto tiempo en total dedica la poblaci6n de la ciudad de 
México a caminar? 
* Una persona sube al castillo d e Chapultepec (3kms) desde la 
base del cerro con velocidad 
v(t) = a t'+ bt + c a<O c>O 
¿C6mo tiene qu e ser a comparado con c para que llegue al 
Castillo? 
¿Cuánto va l e e l tiempo total de recorrido? 
¿Qu é aceleraci6n tiene para diferentes tiempos? 
¿Qué recorrido total lleva para difer entes tiempos? 
* ¿Cu ál es el vol umen de un elipsoide con f6rmula 
X2 + 1...2 + Z2 1? 
a' 
Si la densidad de masa decrece a medida qu e x+lal con la fór 
mula 
g(x)=10-lxl J.. _ 
cm 3 
(a=10) 
¿Cuá l es l a ma sa total del elip-
soide? 
* La concentraci6n en % de alcohol x obtenida en una destila-
ci6n varía de .950 a .999 de cada litro, con una funci6n 
f(x)=ax' +b , a<O, b>O 
¿Cuál es la concentraci6n promedio? 
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* Se sabe que la concentración de alcohol de 10' litros produ-
cidos varía de O hasta 100% de modo que satisfacen la fun-
ción 
f(x) 20x' (l-x), O ~ x~ l 
= O l <x 
¿Cuántos litros de alcohol del millón tiene una concentra-
ción entre 1 y 2? ¿Cuál es la concentración promedio? 
"3 "3 
¿Cuál es la función F(Xo)=J~: f(x)dx? ¿Qué significa? 
* ¿Cuál es la masa de un tornillo si suponemos que consta de 
* 
un cono truncado de altura h, radio mayor Ro y radio menor 
ro , un cilindro de altura 1 del que se ha eliminado lo equ~ 
valente a una capa cilíndrica de altura lo y grueso jo y el 
mismo radio ro? Suponemos una densidad de masa constante d. 
1 
~ , , 
ro 
¿Para qué valor de x o , ]:0 lndx = H-XdX ? 
¿Qué significa geométricamente esta igualdad? 
* ¿Qué masa total tienen los anillos de Saturno? 
¿Qué masa total tienen los asteroides que giran en órbita al-
rededor del Sol? 
* Determine el área de un sector elíptico que parte de un foco 
de la elipse. 
* ¿Cómo d e terminaría e l área de la s i guient e figura? 
* ¿Cuánto p esa una caden a gru esa e n qu e l os es l a bones ti enen 
forma c lip soid~ l , tiene densidad unifo rme y consta de cien 
es l a b ones ? 
* Se h a v i sto que al usar agua d e la llave para l avarse , la 
proporción del agua que no se utili za se desperdicia y 
crece a me dida qu e crece el volumen de ag u a x que sale d e la 
llave por segund o 
Y=ax 2 Ct)+bxCt) 
S i pasó un minuto y XCt) 
4t 10 <t < 60 seg 
¿Cuál es la cantidad total d e ag u a que sa lió d e la llave? 
¿Cuál es l a canti dad total d e agu a qu e se desperdició? 
* Un dirigible pu e d e modelarse por un e lip soid e ll e n o de aire 
caliente que es más ligero que e l aire a temperatura ambiente . 
¿Cuánt o debe pesar e l volume n de ai re cali e nte si s u d e nsidad 
es a kg/m 3 ? 
* Un se r humano co n s ume, beb e , entre 2 y S l itros diarios de 
agu a . Si su p on emos que es más comú n mientras me nos co nsume , es 




¿Cuántos de los lS millones de habitantes del D.F. consumen 
menos de 3 litros? ¿Cuántos,más de cuatro? ¿Cuál es el con-
sumo promedio e n el D.R? 
• ¿Cuánto d e be va l er K para que va lga 1 el área total ba-
jo la función? 
f(x)=K en [a,b] 
f(x)=O fuera 




evalúe y grafique F(xo)V xoER 
00 
Si a=3 y b=7 ¿Cuánto vale J xf(x)dx? 





¿Cuánto va le F(xo)V x o ER? 
¿Cuánto vale la media Ef(X)dX? 
Grafique f(x) y F(xo)V x,xoER 
• Una elipse con centro en el origen tiene semieje mayor a (en 
el eje x) y semieje menor b (en e l eje y). 
Calcular el perímetro y el área de la e lips e , verificar los 
re s ultados cuando la elipse se convierte en circunferencia . 
Calcular el área del tri ángulo O S x~ a 
y (', ,) 
x 
r (Yo 
Si definimos A(x o , Yo) = J~: J_oo dx dy como el ' área acu -
mulada' hasta (x o , Yo), evaluar A(x o , Yo) para el triángu-
lo si (x o , Yo) es cualquier punto en e l plano 
Hacer lo mismo para el rectángulo O ~ x ~ a O ~ y~ b 
Calcular e l área bajo la parábola y=x 2 OSx:>l 
Calcular e l área bajo l a n O ~ x $ l c urva y=x 
Calcular el área baj o la curva y=xp p racional positivo 
o ~ x:>l 
x 
• Se tiene una resbaladilla de ancho b= SOcm Y y=S-3e ---S- m 
¿Cuánta lámina de me tal en área se utilizó para const ruir la 
resbaladill a si en lqs bordes h ay lOcm de altura para apoyar 
las manos. 
y 
)(. b:: So .. _ 
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* Un esposo va a tener su primer hijo y decide pesar desde el 
2do mes, diariament e a su esposa para ver la evolución. Se 
encuentra que 
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P(t) = peso (a l día t) = cos~t + a t 2 + c 
30 ~ t ~ 280 días 
¿Si el mode l o fuera buen~ cuAnto pesarA al final del embara -
zo? 
¿CuAl es la velocidad d e crecimiento de peso para cualquier 
tiempo t? 
Haga las dos grAficas correspondientes. 
* Det e rmina l a deriva da de (fog) (x) con g(x) arbitraria y 
(a) fl(y)= y-a 
* 
(b) f 2 (y)= by 
¿Camb ian los puntos c ríticos de g(x)? 
Graficar (fog)(x) si g(x)= x 2+ kx 
¿Cuánt o pesa un post e de luz con forma 
ro 
altura 10 metros, radio 
radio 
Espesor 
l' - Densidad 
R. 
* Determinar la longitud de una pará bo la 
de cono? 
inferior Ro= 30cm 
superior r o= lScm 
uniforme 2cm 
uniforme Skg / dm3 
cuya altura máxima co incida con la del foco y e l área bajo l a 
c urva y entre l as dos ramas. 
* Proponga una función a proximada de la distancia d e la Tierra 
a l So l como función d e l tiempo . 
* Proponga una función a proxima da d el peso de usted como función 
d e l t iempo durante toda su vida h as t a a hora. 
* Sea f(x) = 2x y sea g(y)= 4y 
Ca l cula r la composición gof 
Graficar fog y gof 
Calcul ar g ' (y) , f ' (x) Y (gof) ' 
¿Qué significa geométricamente esta derivada? 
ciona con l a regla de la cadena? 
¿Cómo se r e l a -
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- ¿Cuántas derivadas de orden 1,2, .. . diferentes de cero tiene 
. n . 
un polinomio p(x)= ¿a ix1 ? 
i=O 
¿Cuántos puntos c ríticos puede tener? 
- ¿ Cuántas funciones derivadas Dex, 
cero existen? 
D2 x Dn x e le, diferentes de 
- ¿C6mo escribiría el conjunto -15x ' 11 mediante valor absoluto? 
¿2~x~6? y ¿x~ 50 x ~lO? 
- ¿Cuántas funciones derivadas de orden n diferentes de O exis-
ten de la funci6n cosx? 
- La ley de Newton de Calentamiento .co Enfriamiento) dice que si 
un cuerpo tiene una temperatura inicial To diferente de la 
temperatura ambiente Ta,entonces se calienta (o enfría) 
de acuerdo a la siguiente ecuaci6n: 
T(t) = Ta - (Ta-T o ) e -kt 
T(t)= temperatura al tiempo t 
k = constante 
Grafique la curva de enfriamie1to respecto al tiempo 
Grafique la curva de calentamiento respecto al tiempo 
¿En cuánto tiempo se enfría (Ta-T o ) 2 grados? 
¿A qué temperatura t iende el cuerpo? Demuéstrelo matemática-
mente . 
Obtenga la derivada dT(t) dt y grafíquela y 
qué significa y qué ocurre\ con esta derivada cuando t+oo ? 
* Sólo algunas moléculas de una Mol de un gas tienen la sufi-
ciente energía para reaccionar con otros elementos . Se de-
muestra que esta cantidad es n= Ne - Q/ RT 
* 
N Cantidad total de moléculas 
T Temperatura en grados Kelvin 
Q Nq 
q Energía de activación = energía mínima para poder 
reaccionar. 
Grafique n respecto a T 
¿Para qué valo r de T reaccionarán la mitad de las moléculas? 
¿Si T+oo, a qué valor tiende n? 
dn Calcule y grafique at respecto a t, ¿qué ocurre con esta de -
rivada cuando T+oo? ¿Qué significa esto? 
En qué punto se cortan , si es que l o hacen, las siguientes 
funciones: 
a) -x y e y y x 
b) -x' y y = x y = e 
c) y = -x' e y y = x' 
d) y = loge x y y = x 
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